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PROPOSICIOXES DE PAZ 
Las kábilas fronterizas á la plaza 
de Alhucemas, han pedido una sus-
pensión de hostilidades para formular 
las proposiciones de paz. 
Esta noticia es de carácter particu-
lar, y hasta ahora no ha tenido confir-
mación en los centros oficiales. 
TIROTEOS 
A pesar de las supuestas proposi-
ciones á que se contrae la noticia an-
terior, los moros cont inúan tirotean-
do las posiciones españolas de Alhu-
cemas y Peñón de Vélez de la Gome-
ra, pero sin ocasionar daño alguno. 
A SU DESTINO 
Ha regresado á Tánger é inmedia-
tamente se hizo cargo de su destino, 
el señor Merry del Val , Ministro de 
España en Marruecos, después de ha-
ber conferencia-do en Madrid con el 
señor Allendesalazar, Ministro de 
Estado. 
DE BARCELONA 
Continúan haciéndose prisiones do 
personas complicadas en las revuel-
tas ocurridas úl t imamente en Barce-
lona. 
D E S E E L A U X I L I O 
Como todos temíamos, el ciclón ha 
pasado por la provincia de Pinar del 
Río, causándole enormes pérdidas, 
que han de venir á afligirla más, por 
cuanto ya en algunas de sus regiones 
se sentían los desastrosos efectos de 
la miseria. 
Al terminar la última legislatura, 
te famosa legislatura de verano, las 
Cámaras se cerraron sin resolver na-
da que mejorase la difícil situación de 
Vuelta Abajo. 
Hoy esa situación ha empeorado 
por los rigores del temporal, y el Go-
bierno debe acudir en su auxilio, co-
foo siempre que ocurra una calamidad 
pública. 
E l Congreso está de vacaciones, pe-
ro el señor Presidente de la Repúbli-
ca, en vista de la gravedad de los su-
cesos, puede disponer del crédi to ne-
cesario para auxiliar momentánea-
mente á las familias que queden arrui-
nadas, á los campesinos que hayan su-
frido los horrores del tierwpo, á los po-
bres guajiros cuyos esfuerzos se ha-
yan estrellado contra las crueldades 
de la Naturaleza. # 
' A l señor Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo debe encargarse 
la misión de visitar la provincia pina-
reña é informar en seguida al Ejecu-
tivo sobre lo que en elía haya obser-
vado del desastre, proponiendo las 
medidas que han de tomarse con obje-
to de socorrer á las víctimas del ci-
clón. 
En caso de que el señor Foyo no pu-
diera ir, por razones y ocupaciones de 
su alto cargo, t endr í a seguramente 
un delegado eficaz en el Subsecretario 
de ese departamento, don Luis Pérez, 
quien conoce bien á Pinar del Río, cu-
yo Gobernador fué durante algunos 
años. 
Pero urge la visita y urge el reme-
dio, que causarán tan buen efecto en 
la opinión como lo ha causado la cir-
cular del señor Foyo pidiendo á los 
hacendados, en nombre del señor Pre-
sidente, informe acerca del número de 
inmigrantes con familias que puedan 
albergar en sus fincas, para dedicar-
los á los trabajos de la agricultura y á 
la industria azucarera. 
Aproxímase una gran zafra, y qui-
zás escaseen los braceros, por lo cual 
se motivaría una merma en la produc-
ción. 
También sabemos que el Gobierno 
hará gestiones para que las empresas 
navieras contribuyan al fomento de 
la inmigración, estableciendo ciertas 
rebajas en el pasaje de los inmigran-
tes. 
Todo ello nos parece acertado y 
plausible. 
Comienza, pues, á trabajarse de fir-
me por traer de Europa, y sobre todo 
de España, gente laboriosa que robus-
tezca la población de Cuba y aumente 
su riqueza. 
Volviendo á la crisis porque ahora 
atraviesa Pinar del Río, concitamos 
nuevamente al Ejecutivo para que 
acuda pronto en auxHio de esa pro-
vincia, una de las más bellas y pro-
ductoras con que se enorgullece la 
República. 
L o s F e s t e j o s 
I n v e r n a l e s 
Es lo que constituye el tema del ctífl, 
con motivo principalinonte de la Ex-
posición de carteles instalada en el 
suntuoso hotel "Sev i l l a" y de 'a que 
ya hemos dado cuenta al público en la 
edición de esta mañana. Gracias á la 
iniciativa y á los arrestos del señor 
Berr iatúa y de las personas que se-
cundan en sus empeños al popular em-
presario, puede afirmarse que tendre-
mos este año verdaderos festejos de 
invierno, tal como los reclama una ca-
pital como la Habana. Ya es un buen 
augurio el éxito que ha obtenido el 
concurso de carteles, al que concurrie-
ron numerosos; artistas que disfrutan 
de reputación, con obras algunos de 
ellos tan merecedoras de aplausos y 
celebraciones que el Jurado se ha vis-
to precisado á crear un segundo pre-
mio y tres accésitsv contando desde lue-
go con el beneplácito del señor Berria-
túa. 
Juzgando por impresión, como á 
nuestro juicio debe juzgarse este gé-
nero de manifestaciones . artísticas— 
siempre que los encargados de formu-
lar juicios sean personas de cultura y 
de gusto—creemos que las decisiones 
del Jurado han sido acertadas y que 
en las recompensas por él discernidas 
ayer ha presidido un alto espíritu de 
justicia. Habrá en la Exposición de 
carteles—nosotros creemos que hay— 
trabajos que. por la ejecución y el 
asunto, hubiesen merecido alguna re-
compensa, pero sobre que en U K con-
curso no es posible establecer un nu-
mero de premias que satisfaga á todas 
los que se presentan, en este asunto 
concreto de los carteles anunciadores 
nadie podrá decir que las señores 
del Jurado otorgaron el galardón á 
obras deprovistas de méritos suficien-
tes. 
(Jn§ de las causas que han contri-
buido al triunfo de la Exposición, apar-
te de las condiciones artísticas de las 
obras expuestas.es la excelente coloca-
ción de los carteles en aquel soberbio 
hall dc\ hotel "Sevi l la ," que parece 
destinado exprofeso para ofrecer al 
público esta clase de manifestaciones 
de la cultura y de la belleza. Como 
los propietarios del hotel, de acuerdo 
con el señor Berriatúa, han dispuesto 
que el Certamen permanezca abierto 
al público hasta después del domingo. 
las familias que visiten el "Sev i l l a" 
convendrán con nosotros en lo que de-
cimos respecto á la acertada coloca-
ción de los carteles y á la bondad del 
local escogido. 
Aparte de lo que significa para el 
éxito de los festejos el buen resultado 
deV concurso, hay otros motivos para 
(pie nos felicitemos y para que aplau-
damos, y uno de ellos, es el estímulo 
que se presta con actos semejantes al 
desarrollo del arte pictórico, tan nece-
sitado aquí de un medio apropósito y 
de ayuda eficaz por parte de corpo-
raciones y autoridades. Hasta ahora 
se ha reducido entre nosotros el deco-
rado de las casas y de los palacios al 
papel, á las telas y á la escayola, sal-
vo excepciones rarísimas que apenas 
merecen tenerse en cuenta, y paréce-
nos que ya es tiempo de que empece-
mos á aprovechar los elementos artís-
ticos que tenemos dentro de casa para 
hacer algo que agrade á los sentidos, 
algo que sea un exponente de nuestra 
cultura y que diga á los extraños que 
somos un pueblo apto para sobresalir 
en las artes plásticas. 
Que vamos en camino de esto, prué-
balo la atención que venimos dedican-
do á, estos agradables torneos de la 
distinción y el gusto, donde el artista 
templa y encauza sus aptitudes y el 
público afina su juicio y depura sus 
aficiones en la contemplación de aque-
llo que habla directamente á sus facul-
rmles intuitivas. Por lo pronto, del 
año pasado al presente hemos alcan-
zado un progreso digno de anotarse 
con respecto á las artes decorativas, 
como lo indica esa Exposición de car-
leles instalada en el hotel "Sev i l l a " y 
sinprularmente las seis obras que el Ju-
rado consideró merecedoras de recom-
pensa. Ahora lo que se necesita es 
que el Gobierno favorezca la iniciati-
va particular con actos de protección 
ostensible, con disposiciones que tien-
dan á facilitar el camino á los jóvenes 
de aptitudes y de vocación. 
Como decíamos antes, el éxito obte-
nido por el concurso de carteles es un 
indicio favorable para el que tendrán 
los próximos festejos invernales, á po-
co que el comercio ayude, y con el co-
mercio la población entera de la Ha-
bana, las plausibles iniciativas del se-
ñor Berriatúa. Esa ayuda no ha de 
faltarle al ingenioso y hábil empre-
sario, quien no descansa un momento 
en la organización delVasto programa 
de fiestas que ya anunció previamente 
y entre cuyos números figuran algu-
nos de los que constituyen el clon en 
los grandes festivales mundiales. 
Nuestras simpatías están con el se-
ñor Berr ia túa y con las animosas per-
sonas que le acompañan en su gran 
empresa, sin otras limitaciones que 
aquellas que nos impone la convenien-
cia pública y el interés general del 
pueblo de la Habana, que. si desea 
acreditar su estación de invierno atra-
yendo turistas ricos, quiere hacerlo 
conforme á las prácticas usuales en los 
grandes centros del turismo de Amé-
rica y Europa, 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el D I A R I O D E I^A MARINA) 
13 de Scplicmhre. 
Podrá haber dudas sobre quién ha 
descubierto el Polo Norte y hasta si-
está ó no está por descubrir; pero es 
indudable que, si ha sido descubierto 
y se le anexa á los Estados Unidos, no 
es negocio, á no ser de librería. Po-
drá servir para que ganen dinero los 
editores con la publicación de los l i -
bros que escriban los exploradores; pe-
ro el Polo no se presta á la explota-
ción agrícola ni á la minera, ni siquie-
ra á la burocrática. ¿Cómo lanzar Go-
bernadores, jueces y administradores 
de aduanas sobre una colonia que se 
compone exclusivamente de hielo? 
Tampoco es negocio Filipinas, se-
gún el capitán Hicks, un gran capita-
lista de Pittsburg, que ha estado allí 
y que se muestra dispuesto á vender 
muy barata la parte que, como ciuda-
dano americano, le corresponde, del 
Arcipiélago. Otros americanox no pien-
san como Mr. Hicks; y así él lo reco-
noce, al manifestar que están emplean-
do en aquellas islas capitales en «d ca-
fé, en el tabaco y en otros ramos. 
Si se estableciera el frer trade. ó ca-
botaje, integral, entre los Estados Uni-
dos y Filipinas, como eso significaría 
la resolución de conservar el Archipié-
lago, acudirían á él capitales de esta 
república, como están acudiendo á las 
naciones ibero-americanas — á pesar 
de ser países extranjeros.—En Méjico 
hay nada menOS que setecientas millo-
nes; y unos trescientos entre la Amé-
rica Central y las Antillas, de los cua-
les están en Cuba ciento treinta y cin-
co; cifra, que, tal vez, peque de baja, 
ó como dicen aquí de "conservativa." 
Hay cincuenta en el Brasil; y vein-
te en cada una de estas repúblicas: 
Argentina. Perú y Guatemala ¡ y diez 
en cada una de estas dos: Bolivia y 
Chile; y saete en Costa Rica; y no 
más que tres en cada una de estas 
otras tres naciones: Ecuador, Venezue-
la y Santo Domingo. 
Nótese cuánto influye la distancia 
en la magnitud del capital empleado: 
Méjico, setecientos millones y Cuba 
ciento treinta y cinco. No es la dis-
tancia la única condición; pero pesa 
mucho. Otra condición es el buen go-
bierno; y por esto vemos que los ame-
ricanas han llevado cincuenta millo-
nes al Brasil y veinte á la Argentina, 
que están lejos, mientras que, á países 
tan cercanos como Venezuela y Santo 
Domingo, y apenas explotados, no han 
llevado más que tres á cada uno; pero 
son países de espantosa historia polí-
tica, y admini'.-trativa. En Santo Do-
mingo, donde por estar las aduanas 
intervenidas por funcionarios america. 
nos y protegidas por la marina ameri-
cana, se ha creado un e-ítado de orden 
y de prosperidad, ha de i r en aumen-
to el ingreso de capitales de los Esta-
dos Unidos. Y si esta república for-
mase con Santo Domingo, Cuba, Hait í 
y Centro América un zollvercin, ó 
Unión Aduanera, es posible que. á la 
vuelta de pocos años, los trescientos 
millones que ha colocado en todas esas 
naciones subiesen á mil . 
Esta previsión, exagerada á simple 
vista, no lo aparecerá tanto si se atien-
de á que, según la Oficina Internacio-
nal de las Repúblicas Americanas, ha-
biendo los Est;:dos Unidos eiuple^clo 
en Méjico setecientos millones, hay ba-
se p9ra suponer que, en todo el conti-
nente del Sur, de Colombia á Chile, 
tendría empleo para una suma diez ve-
ces mayor; esto es. para siete mil nu-
lloiifs. Que harán falta, si no de mo-
mento, por grados y en el espacio de 
unos cuantos años, es cosa admitida 
por la gente perita, y si no van de 
aquí, irán de Europa. 
La Oficina Internacional ha citado 
dos afirmaciones hechas por una pu-
blicación financiera europea. Son es-
tas: 
—Que de aquí al año veinte, entra-
rán de Europa en Sud-América dos 
fnil miUones de pesos con destino á va-
rias empresas. 
2.—Que muchas de las grandes ins-
tituciones europeas están comenzando 
á pensar que hay mayor seguridad 
para los capitales en Sud-América que 
en los Estados Unidos. 
Esta segunda afirmación se funda 
en que ya sé va acercando la ^ra de 
las revoluciones en aquel Continente. 
La Oficina hace constar que, en las 
cuatro quintas pnrtes de la América 
del Sur no ha habido revoluciones im-
portantes y desastrosas de quince años 
á esta parte; cierto que queda un 
quinto donde persiste el espíritu de 
agitación. Pero ¡ qué progreso! Com-
párese esta situación con aquellos 
tiempos en que no había orden OdáÉ 
que en Chile y en el Brasil. 
Cuanto á la primera observación de-
biera ser la segunda, porque es conse-
cuencia de la que lleva el número 2. 
Si Sud-América estará dispuesta á ab-
sorber esos dos mil millones de pesos 
porque con gobiernos mejores y con 
larga paz por delante, necesitará fese 
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dineral para Bañóos, ferrovías, alum-
brado eléctrico, tranvías, líneas de va-
pores v alcantarillas, para negocios de 
maderas y de minas, para poner en ex-
plotación sus tierras. 
Xo hav que pensar en que salgan de 
los Estados Unidos esos siete mil mi-
llones de que habla la Oficina Interna-
cional; el total es demasiado grande J 
una parte de él tendría que ser sumi-
nistrado por Europa: pero, sí, podran 
salir mi l quinientas ó dos mil millones, 
que, colocados en las regiones tropica-
les, próximas á esta Kepública, sobre 
que darían, salvo excepciones, mayor 
interés que aquí, fomentarían en alto 
grado el comercio exterior de los Es-
tados Unidos. En esas regiones es 
donde les conviene concentrar su es-
fuerzo, por estar ya dentro de su es-
fera de influencia política, porque sus 
productos no hacen la competencia a 
los americanos y porque de la cerca-
nía se deriva para esta nación una 
gran ventaja económica sobre las na-
ciones europeas. 
X . Y . Z. 
F e l i z v i a j e 
iSe lo deseamos á nuestro estimarlo 
amigo el señor don J. Vilal ta de Sa*-
vedra, que por la vía de los Estados 
Unidos se dirige á Italia, para acti-
var la ejecución de obras escultóri-
cas que ha contratado en esta Repú-
blica. 
E l señor Vi la l ta Saavedra se em-
barca en el vapor americano 
"Saratoga," que zarpará esta tarae 
para Nueva York. 
CONSULADO DE E S P i M 
En el Consulado de España en la 
Habana, se desea conocer la residencia 
de don Guardo Paradelo Paradelo, don 
Antonio López López y don José Nei-
rá Rivero, para enterarles de un asiin-
to de interés. 
I ^ P B E S f l O N E S 
C o o k y P e a r y 
Ciertamente que las pamplinas no 
deibieran merecer los honores del ca-
ble aun cuando aquellas procedan de 
una alta personaiidad. 
• iM. Raúl Olivier, por lo mismo que 
formaba parte en 1897 del Comité 
Ejecutivo que organizó una expedi-
ción antartica de la que formó pa^rte 
el Doctor Cook, no debió hacer de-
claración alguna en favor de su anti-
guo comipañero, descubriendo mani-
fiesta animosidad hacia el teniente 
Peary. 
¿Quién es Mr. Olivier para afirmar 
una cosa en nombre de las eminencias 
científicas de Bélgica, y quienes son 
los sabios belgas paira decir que les 
inspira más -conifianza el Doctor Cook 
que el teniente Peary, buscando que 
la opinión incline su peso en favor 
del primero? 
Lógieaimente discurriendo, debe ser 
todo lo contrario. E l nombre de Pea-
r y ha sonado más, muclho%más que el 
del Doctor Oook y con frecuencia, 
desde hace muchos años, se vió unido 
en la oirganizaciói de toda expodici.m 
ártica ; ocho veces han sido las que 
Peary abandomó el mundo habitable 
para lanzarse á la oonquista de lo des-
conocido; el ja lón más avanzado ha-
cia, el polo fué puesto por Peary, 
quien rebasó los límites alcanzados 
por Xansen y por el diuque de lo-
Abruz/,os; en su últ ima expedición 
Peary llegó á unas cuarenta leguas 
del Polo, viiéndose obligado á retro-
ceder por agotamiento de fuer/as, 
por carecer de provisiones al extremo 
de tener que comerse los perros de la 
expedición y por haber regado el ca-
mino con los cadáveres de los que le 
acompañaban en la conquista ¡Sel 
Polo. Y si toda una vida dedicada 
á la ciencia, soportando privaciones 
y haciendo inmensas sacrificios, re-
cibe como premio calumnias y envi-
dias y se recilbe á hombre tan abne-
gado con todo género de desconfian-
zas aun sin haberle escuchado, mal-
dito si va'le la pena pertenecer á ge-
neraciones tan corrompidas que ¡Jar* 
do rienda suelta á los apasionamien-
tos condenan méritos legítiimamente 
adquiridos, ante la mayor velocidad 
puesta en los talones del Doctor 
Cook para regresar al mundo, anun-
ciando primero que el otro, que él 
era el único descubridor del Polo 
Norte. 
Espérese con calma á que uno y 
otro entreguen el caudal de sus no-
tas y emita inJfonme sobre sus res-
pectivos viajes; ábranse los brazos 
igualmente á uno y á otro, pues que 
méritos sobrados tienen ambos para 
reclamar la adhniración del mundo; 
estiidiese la cuestión sucitada con el 
detenimiento y reflexión que merece 
sin que la opinión-encuentre pretesto 
alguno para sospechar odiosas par-
cialidades, Y si después de todo es-
to fuese preciso condenar á uno de 
los dos, condénesele en buena hora, 
pero en tanto llega ese momento, es 
preciso que el respeto sea la única 
acogida que se les dé, y precisa tam-
bién que se'abstengan los sabios de 
hacer declaraciones de ninguna es-
pecie que podr ían inf luir en pró ó en 
contra de cualquiera de ellos. 
íSl ihecho de anunciarse primero el 
Doctor Cook como descubridor d.-l 
Polo, nada indica en su favor si no 
es la sugestión que en las imagina-
ciones fácilmente imrpresionables ejer-
ce la primera visión. 
Las manifestaciones hechas por 
Mr. Olivier solhre la mayor confianza 
que le inspira el Doctor Cook, nada 
dicen si no es declarar las simpatías 
que por él siente y la parcialidad de 
que har ía uso si fuese nombrado 
miembro del Jurado. 
La calma del Doctor Cook y U 
indignación de Peary, nada descu-
bren tampoco en favor ó en contra de 
ninguno, puesto que no acreditan más 
que caracteres opuestos, calmoso y 
réflexivo en Cook, iinupetuoso y vio-
lento en Peary. 
Y como por este camino no hemos 
de alcanzar en el análisis otra cosa 
que el caudal de pamplinas que sue-
len decir hasta los sabios cuando la 
pasión les ciega, sería conveniente 
cerrar la boca y ahstenerse de todo 
comentario hasta que la cienoia, por 
boca de la ciencia misma, sea la que 
pronuncie el fallo. 
K E V I R . 
EL DOCTOR ZAYAS 
EN EL CENTRO ASTURIANO 
Xo el 21. como dijimos ayer, sino 
el 26 del actual, en la fecha señalada 
para el reparto d'e premios en el 
Centro Asturiano, acto que revest i rá 
este año extraordinaria brillantez 
por los valiosos y significados ele-
mentos que en él han de tomar par-
te, habiendo aceptado el encango de 
pronunciar el acostumbrado discurso 
el ilustre Vicepresidente de la Repú-
bLica don Alfredo Zayas y Alfonso, 
cuya gran elocuencia, y vasta cultura 
son prendas suficientes para garanti-
zar su laibor. 
C O L E G I O « E L N I Ñ O D E B E L E N " 
de 1- 7 2." E n s e ñ a n z a Es íuc l ios de Comercio , ¡Vtecanoírrarfía, Idioraas, 
clases de adorno, p r e p a r a c i ó n de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y F E R N A N D E Z 
Profesor titular de Escuelas Normales 6 de Maestros, 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
I tt€Eanza racioual, raronada, demostrada y eminentemente práctica. 
Se admiten pnpilos, medio pupilos, tercio pupilos y exteraoj. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de L i b r o s 
V é a s e el Reglamento. Se remite por correo. 
C 2728 26-31Ag. 
L A - -
C E R V E Z A U 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E R -
V E Z A eu el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 9 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L . 1 . 0 3 6 . 3 4 8 „ 
Y las demás fábricas 47¿5 , l í¿ l „ 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
c. 27: is. 
i f l i l f i I 
P r ó x i m o s á s a l i r de l a A d u a n a los famosos p r o d u c t o s 
p a r a l a B E L L E Z A , - D E S I V A " , y s a b i e n d o que son 
m u c h a s l a s p e r s o n a s que p r e g u n t a n p o r e l los , p o r h a b e r 
usado a l g u n o s de las m u e s t r a s que se h a n r e p a r t i d o e n 
la M a b a n a h a c e u n mes , t e n e m o s e l g u s t o de p o n e r e n 
c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o que d e n t r o de c i n c o ó se is d í a s 
d i chos p r o d u c t o s se p o d r á n a d q u i r i r e n las p r i n c i p a l e s 
h e d e r í a s y F a r m a c i a s de e s t a cap i ta l . 
L o s c i tados p r o d u c t o s h a r á n u n a r e v o l u c i ó n e n t r e las 
S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s , p o r l a s c u a l i d a d e s i n c o m p a r a b l e s 
que poseen . 
PARA LOS HUERFANITOS 
D E L D R . D E L F I I V 
Con verdadero gusto, insertamos á 
continuación los nombres de las perso-
Tias, que directamente han enviado al 
señor López Leiva, Secretario de Go-
bernación, la cuota señalada en el ban-
quete con que se le quería obsequiar el 
4 de Octubre próximo, para que de 
acuerdo con sus deseos, lo dedique al 
asilo de niños huérfanos, que tiene ba-
jo su protección el doctor Delfín. 
Honorable señor Presidente de la 
República, $5.30; General José de Je-
sús Monteagudo, $5.30; General Ge-
rardo Machado, $5.30; Licenciado An-
tonio Berenguer, 5.30; Sr. Raoul Na-
varrete, 5.30; Dr. Nicolás Alberdi, 
$5,30; Sr. José Alaría Espinosa. $5,30; 
Sr. Narciso Gómez Olmo, $5.30; Sr, 
Pedro de la Torre y Aday, $5.30; Sr. 
José de J. Pons Naranjo, $5.30; Sr. 
Juan López, $5.30; Sr. José de Cas-
tro Fargarona, $5.30; Teniente Coro-
nel Serafín Espinosa, $5.30; General 
Manuel Piedra, $5.30; Sr. Enrique Pi-
na Jiménez, $5.30; Ledo. Dámaso Pa-
salodos, $5.30; Sr. Oscar Pumariega, 
$5.30. 
La respetable dama señora América 
Arias de Gómez, digna esposa del se-
ñor Presidente de la República, tam-
bién ha enviado al señor López Leiva, 
para engrosar la cantidad que se re-
caude, para tan meritoria obra, seis 
centenes, uno por cada uno de sus hi-
jos, Miguel Mariano, Manuelita, Petro-
nila, Marina y Narcisa Gómez Arias. 
N á u f r a g o s s a l v a d o s 
Los máufragos del bergant ín "San 
Antonio ," embarrancado en los ba-
jos de la Punta, estuvieron á pique 
de perecer, pero habiéndoseles dado 
licoir *de berro, se salivaron de con-
traer un fuerte catarro ó una grave 
afección bronquial ó pulmonar. 
En Defensa de ia Enseñanza 
Es preciso que los legisladores y to-
das las clases directoras se den cuenta 
de la enormidad que establece Ija Ley 
Escolar de 18 de Julio último, dispo-
niendo que todos los miembros de las 
Juntas de Educación sean nombrados 
por sufragio popular y privando á los 
catedráticos de la Universidad é Ins-
titutos provinciales de pertenecer á 
ellas, porque resultan empleados del 
Estado. 
No hay precedente de esto en nin-
guna nación civilizada. No se ha vis-
to 'en parte alguna del mundo entre-
gar la primera enseñanza á las pasio-
nes y favores de los partidos, gober-
nantes y sectarios políticos, á camari-
llas y caciques loca-les, como sucederá 
entre nosotros al ponerse en todo v i -
gor la Ley Escolar. 
Diez años de práct ica acaban de de-
mostrar que las Juntas de Educación 
nombradas por el sufragio político, 
como todos los municipales, son in-
competentes, apasionados y débiles, 
con muy naras excepciones, mientras 
que las nombradas por el Gobierno, 
como las de todas las capitales de .pro-
vincia. Guanaba coa. Cárdenas y Cien-
fuegos, han resultado muv eficacos y 
jnstas en las funciones de su cargo, 
si se atiende al medio en que' se mo-
vían. 
Xo queremos dejar siiu representa-
ción en las Juntas al cuerpo electoral. 
Désele á éste en buena hora la fa-
cultad de elegir la mayoría de los 
miembros: pero designen los otros 
'tres de la minoría el Gobierno, Uni-
versidad, Institutos de segunda ense-
ñanza y Ayuntamientos, prefiriendo 
siempre los de t í tulo lacadémico ó 
RAT-SNAP 6 MATA RATON — es un 
preparado químico para el exterminio de 
Ratones, Gnayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP, pero po-
co después de probarlo mueren. 
^
| Los gases generados por el 
' RAT-SNAP absorve toda la hu-
medad en sus cuerpos, cierra 
v ^ S m herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
ticos no tomen el RAT-SNAP, por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribúyan-
se en los lugares más convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 149 Broad-
way. New York. S E V E N D E E N TODAS 
L A S BOTICAS Y F E R R E T E R I A S . Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
C. 2834 1S. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
N A R I Z T OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
C. 2746 1S. 
S I F I L I S - G U R A C I O M 
Rápida; sin inyecciones. 
Dr. MÜUer, C E R R O 498, de 12 á 2. 
11522 26-6."?. 
C2094 Sbre. 4 
F R A N C I S C O E . Y A L D E S 
Empedrado 31 6 Estre l la 5. vende solares 
y casas á plazos y facilita dinero con hipo-
teca. 
11697 8t-9 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Conaaltaí» de 11 á 1 y de 3 & 5. 
49 HABANA 49 
profesional, si no ejercen autoridad 
gubernativa. 
El Gobierno designar ía dos y el 
Ayuntamiento uno, en todos los térmi-
nos que no tengan por capital la de 
la provincia; en la Habana nombrar ía 
uua de su seno el Claustro Universita-
rio, otro los (profesores del Instituto 
y el tercero el Ayuntamiento, y lo 
mismo en las capitales restantes, sus-
tituyendo el catedrát ico de la Univer-
ciilad por un doctor ó licenciado que 
nom'bre el Gobierno, ó mejor, el mis-
mo Claustro Universitario. Esto fué 
poco más ó menos lo votado por la 
Cámara, más la mayoría de los seño-
res Senadores: mejor dicho, la festi-
nación con que se discutió y aprobó 
en el Senado la Ley Escolar, fué cau-
sa de uua variación radi-calísima en 
la constitución de las Juntas, y como 
había que cerrar el Congreso el mis-
mo día de la aprobación, parece que 
la Cámara no tuvo inconveniente al-
guno en aprobar sin discusión las va-
riaciones que hiciera el Senado. 
Hay que rectificar el error cometido 
por la mayoría del Senado. X i el se-
ñor La Guardia n i los demájS Senado-
res que votaron con él conocen el es-
tado de atraso y falta de alumnos, en 
muchas escuelas del campo, debido al 
favor de la política, á la protección 
del cacique, y al abandono é incompe-
tencia de los vocales de las Juntas 
Lomibradas por sufragio. 
La escuela la hace el maestro, pero 
al maestro en ejercicio, lo ihacen las 
Juntas de Educación é Inspectores 
técnicos. Los momentos 'actuales y la 
experiencia adquirida rechazan el su-
fragio popular y toda política en la 
dirección y manejo de la primera en-
señanza, si es que se quiere dar con-
sistencia y estabilidad á. la República, 
y entendemos que nadie con más t í-
tulos puedo querer darle ambas cosas 
que los Senadores y "Representantes 
de la Nación. No pedimos que se re-
chace por completo ese sufragio. De-
seamos sólo que no falten en las Jun-
tas hombres ilustrados, sa'bios profe-
fioros y ciudadanos de un concepto 
moral á toda prueba, que representen 
la mayor cultura y nuestros centros 
docentes; que se sobrenongan á todas 
las pasiones y rencillas á todo lo que 
sea accidental y pasajero, por salvar 
lo fundamental, lo que ha de perdu-
rar, ó debe perdurar, para la existen-
cia de nuestra personalidad pol í t ica: 
el orden y armonía entre todos los cu-
banos. 
M . GOMEZ CORDIDO. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Negociado de Construcciones Civiles y Mil i -
tares. — Habana. Septiembre 18 de 1909. —-
Hasta las dos de la tarde del día- 29 de 
Septiembre de 1909. se recibirán en esta 
Oficina, proposiciones en plieg-os cerrados 
para la e jecución de las O B R A S D E C O E O -
CA,CIONT D E N U E V A C A N A L M A E S T R A 
V A R R E G L O D E L A L E R O JUNTO A L A 
MISMA E N E L A L M A C E N D E A G U A S Y 
C L O A C A S , A R S E N A L , y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facil ita-
rán Informes é Impresos á finlenes lo soli-
citen. — Salvador Guastella, Ingeniero Je-
fe del Negociado de Construcciones Civiles 
y Militares. 
C. 2965 alt. 6-18 
lili ia 
AVISO. — A los Sres. Cargadores del 
vapor "Antonio López" avisamos que se-
g ú n nos informa el agente de esta Compa-
ñía en New York, la forma en que deben 
liquidarse los recibos de depós i tos efec-
tuados con motivo de la aver ía gruesa de 
dicho vapor, es el siguiente: los depositan-
tes deben entregar sus recibos á las com-
pañías de seguros, y é s t a s con los reci-
bos pueden recoger los importes al dar sus 
g a r a n t í a s en New Y o r k á los ajustadores y 
entonces devolver los citados importes á 
sus asegurados. 
Habana 17 de Septiembre de 1909. 
Manuel Otadny. 
POR ESPAÑA 
JUNTA C E N T R A L 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
Colonia Española de Artemisa y 
barrios de Cayajabos, Cañas. Puerta 
de la Güira, Mojanga, Mangas é Inge-
nio Pilar. 
Oro americano.—Dependientes de la 
Sucursal de Romeo y Julieta, $10.00, 
Oro español.—limo, señor don Fran-
cisco de la Sierra Porras, 106 00; Dt -
pendientes de Julieta y Romeo, 57,10; 
doctor Francisco Carreras, 21.20; San-
libañez y Compañía. 15.90; Vicente 
Díaz y hermano, 15.90; Manuel Sán-
chez, 15.90; José Menéndez Pavón, 
15,90; Fe rnández Viñas, 15,90; Ma-
nuel Santibañez, 15,90; Tamargo 
Fuentes y Compañía, 10,60; Enrique 
Gabaldá, 10.60; Valeriano I n c l í a 
10.60; Manuel Suero y Compañía, 
5.^0; Joaquín Hormazabal, 5.30; José 
María Aguayo. 5.30; Francisco V i -
llanueva, 5,30; Salvador Vi l lar , 5.30; 
Lucilo Palacio, 5.30; Fors y Méndez, 
5,30; Francisco Martínez, 5.30; Fran-
cisco Alemán, 5.30, Andrés Bastón, 
5.30; José Marina, 5.30; Luis Díaz. 
5,30; Francisco Calatas, 5.30: Ma-
nuel Alonso, 5.30; Ciríaco Pereda, 
5.30; Fernando Villanueva, 5.30; An-
tonio Hernández, 5.30; Juan Camino, 
5.30; Nicolás Menéndez, 4.24; Iglesias 
García Hermano, 4.24; Antonio Mar-
tínez, 4,24; Antonio Gutiérrez. 4.24; 
Juan Menéndez, 4.24; José Palomo, 
4.24; José Nizieza, 4,24 ; Francisco Fer 
nández Teresa, 4.24; Francisco Mari-
na Martínez, 4.24; Francisco "Marina 
Valle, 4.24; Julio González. 4 24; Ce-
ferino de Pedro, 4.24; Antonio Lamas, 
4.24; Francisco Fernández Frevre, 
4.24; José A, Truj i l lo , 4.24; Ezequiel 
Zubillaga, 8.48; Joaquín Zubillaga, 
7.48; Antonio Zubillaga, 8.48; Nor-
berto Xiqués, 5.30; Emilio San Jo-
sé, 5.30; Juan Caballero, 4.24; Rafael 
Pérez, 4.24; Ramón Sanjurjo, 4.24; 
Avelino Palacios, 4.24; Generoso Pala 
cios, 4.24; José Marcos Rocamora, 
5.30; José Mart ínez Riquelmo. 5.30; 
Pbro. Donato García Avella, 5.30; Ga-
bino Alvarez. 5.30; Alonso y Hermano, 
8.48; Ramón Alonso López. 4.24; Jo-
sé Migoya, 4.24; Félix Rodríguez, 
4.24; José Avis Larrauri , 4.24; José 
Goenaga, 4.24; Manuel Ponce. 4.2L 
Plata,—Sucursal de Romeo y Julie-
ta, 8.00; Matías San Pedro, 2,00; Juan 
Redondo, 1.00; Víctor Santibáñez, 
1.00; Angel Colao, 1,00; José M Inclán 
1.00; Ramón Avella. 1.00; Ramón Gar-
cía. 1.00; Adolfo Gardín, 0.50; Elias 
Cueli, 1.00; Manuel Mart ínez. 1,00; 
Manuel Riera, 1,00: Jesús Framil, 
1.00; Marcelino Gutiérrez, 1.0C; Joa-
quín García, 1.00; Francisco Fernán-
dez, 1.00; Modesto Ruiseñor. 1.00; 
Celestino Valdés, 1.00; Manuel Suá-
roz, 1 00; Ramón Pedrade, l.QO: Fran-
cisco González, 1.00; Baldomcro Ro-
dríguez. 1.00; Domingo Real. 1.00, Da-
niel Quintana, 1.00; Antonio Gonzá-
lez, 1.00; Francisco Sola, 1.00; Ma-
nuel Rodríguez, 1.00; Leandro López, 
1,00; Eduardo Paz, 1.00; Ricardo Alón 
so, 1,00; Ramón Secades, 1.00; Juan 
Puente, 1.00; Francisco Ga-ihupín, 
1.00; Andrés Formóse, 0.50; Guiller-
mo Valdés. 0.50; Ju l ián Pereda é hi-
jo. 3.00; José López, 2.00; Vicente 
González, 2.00; Juan García. 2.00; 
Fernando Campoamor, 2.00; Ramón 
Caso, 2.00; Manuel Cacto, 4.00: Fran-
nf¿c8 Rotanes, 2.00- León Santos 2.00; 
Ramón Tain, 2.00; Mateo Cambras, 
2.00; Justo Valdés, 2.00; Esteban Pé-
rez, 2.00; José M. Rodríguez, 2.00 ; Ma-
nuel Hernández, 2.00; Oswaldo Tron-
coso, 2.00; Manuel Calderín, 2.00; Ma-
nuel Sierra, 1.00; Hortensia Masó, 
1.00; Abelardo Hernández, 1.00; Ma-
ría Rodríguez, 1.00; Paulino Mora, 
1.00; José Ortega i o n -r. 
Pendas, 1.00; N i ^ l á s p ^ ^ n 
1.00; Raimundo Ortega 
cisco Loyola, 100 • T - ' *aD-
1.00; José N ú ñ e z / ] ( £ * ^ 
Gómez. 1.00; Florentino Rafa^ 
Glaciano Miyar, 1,00• JosVpdR!' 0-50; 
1.00; Mariano Fernández aStañ, 
de Cruz, 1.00 " 
Francisco Prida 
añeda. ^ ernandez, 1 na Vr a' 
José Men. l^áMi* ^ S ' 
^ LOO; C j ^ ' i ^ i 
lez^ 1.00; Nicolás 
Casiano Mereira, 1.00; 
racio Hernán' 
"prnandoz, 
1.00; Francisco CapdevikToo ^ 
López. 1.00; Miguel Sanche.' 
Federico Riosco, 1.00- J0c¿ Vr- 5 
1.00; Dionisio Pascua 1 00 p i r geíls' 
Arcadio Galera, 1.00; José Quintana 
Suárez, 1.00; Manuel Cotón 'lOQ. tf 
jica y L o > z 1.00; Pedro Pérez. ^ 
Cruz Hernández, 1.00; Pedro 0 ^ , ' 
1.00; Domingo H e r n á n d e ^ l o q 0 ^ 2 ' 
más Pérez, 1,00; Alejandro" RPin-' 
1.00; Tomás Martínez, 1.00; Cre7p0 
1.00; Ignacio González, 1.00; ^ ¿ 7 ' 
•to , 1."-
r  r 
) ;Pe  
dez. 1 
Alejandro Reina. 
Cintado, 1.00; Claudio Luis' í oCM 7 
venzo Rodríguez, 1.00; Loreda y Ú < £ 
1.00; Facundo Urrutia, 1.00- R a S 
Hernández. 1.00; José Medina l oo 
Juan Rodríguez, 1.00; Antonio Revé.' 
1.00; Nicolás Cubas, 1.00; José Gar 
cía, 1.00; Fab ián Crespo. 1.00- Viera 
te Chacón, 2.00; Celest/no Mier 20o" 
Genaro Pérez, 1.00; Alejandro Muñiz' 
1.00; José Delgado, 1.00; éayetano 
Martínez, 1.00; Santos Menéndez 1 00-
Evaristo García, 1.00; Manuel .Moto-
longo, 1.00; Emilio Sánchez, 1.00- Ata 
nasio García. 1.00; Hermenegildo 
Vargas, 1.00; Lorenzo Amaro, l.OO-
Carlos Amaro, 0.50; Casto Méndez' 
José Sánchez, 1.00; Adolfo Cacheiro' 
1.00; Elias Zábala 1.00; Nicolás Martí' 
nez, 1,00: Ricardo Menéndez, 1.00 ;Lu. 
ciano Palacios 4.00; Serafín Arias S.OO 
José Vida l Cruz, 2.50; Manuel Díaz 
2.00; Perfecto Rouco, 1.00; Fructuo-
so del Valle, 1.00; José Dolores Xo. 
guera, 1.00; Adrián Ocoa, 0,50: Eu-
genio Díaz, 2.00; Luis Díaz. 0.40: JÉt 
Blanco, 0.40; Marco García, 2.00; To-




. Plata: $11.406.68. 
Oro.—Colonia Española de Artemi-
sa, $757.40; Idem Idem de Gibara, 
$1.072.03. 
Idem Idem de Gibara, Cy : $171.87. 
Idem Idem de Guanajay. plata: 
$280.73; Idem Idem de Gibara, 189 pe-
sos 80 centavos. 




Habana, 17 de Septiembre 1909. 
E l Tesorero, 
José María Vidal. 
Sociedad de BeDeíícencia MontaSesa 
Se hace público, para general cono-
cimiento, que , por causa del mal tiem-
po reinante, se aplazan para el do-
mingo, 26 del corriente, con el mismo 
programa, las fiestas que tenían anun-
ciadas esta Sociedad en "Palatino 
para el día de mañana. 
Habana, 18 de Septiembre de 1909. 
— E l Presidente, P. S. R., Alfredo In-
cera. 
L O N O I N E S 
FIJOS COMO E l SOI 
VE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 ^ A. altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 6 0 » . 
T R A J E S E L E G A N T E S 
S O H L O S H E C H O S Q U E A C T U A L M E N T E E X H I B E L A 
" A N T I G U A C A S A D E 
S B E M D O S U S P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
T R A J E S : D e c a s i m i r v e r d e , c a r m e l i t a , 
g r i s \ \ o t ro c u a l q u i e r c o l o r m o d e r n o 
D E S D E $ 1 1 - 9 0 O R O 
T R A J E S : D e m u s e l i n a , f r a n e l a , a l p a c a 
n e g r a ó de color^ E x t r a 
D E S D E $ 1 6 - 6 0 O R O 
T R A J E S : D e a r m o u r ó v i c u ñ a , n e g r a ó 
a z u l , l a b r a d o , de g r a n m o d a 
D E S D E $ 1 5 - 6 0 
T R A J E S D E S M O K I N G ó C H A Q U E T : 
D e v i c u ñ a , a r m o u r ó p a ñ o s e d á n , de c o n -
f e c c i ó n s u p e r i o r 
D E S D E $ 2 4 - 6 0 O R O 
1 
| T R A J E S D E F R A C Y 
p a ñ o s e d á n ó v i c u ñ a , c o r t e 
J m o d a 
| D E S D E $ 3 5 - 6 0 
L E V I T A : P e 
de r i g u r o s a 
O R O 
P A R A J O V E N E S Y N I ^ O S : J 0 8 ^ f 
u n v a r i a d o s u r t i d o de t ra je s , des ^ £ 
a ñ o s á 16, e n d r i l , a l p a c a , n i u s e i n w j ^ 
s i m i r . 
C. 2S23 ia. 
•i/ 
vi/ 
Nuestro último CATALOGO ilustrado, lo remitiremos á quien lo solicita 
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pfiEGüNTUSYRESPÜESm 
STjscriptora.—Dirija una petición 
i Tu'̂ z ^e Pr'm€ra instancia, pidien-
í nue ordene el registro civi l de la 
• -ara. y si justifica no haber podi-
f ^nniplíi- lo nue la ley prescribe en 
^ casos. le perdonarán la multa, 
^ t i ü a t é . — E l planeta J ú p i t e r no 
observable estos días de Septiem-
f e porque está ofuscado por el sol. 
neotco de un mes o dos lo verá usted 
Oriente, por la madrugada. 
^Saturno es una estrella bastante v i -
'blc Que est^ un 1,000 m^s abaj0 dc 
Alarte, por el lado de Oriente. _ 
* La.s estrellas tienen un movimiento 
* pj0 conocido, además de otros apa-
rentes causados por la traslación y re-
lación de la Tierra. 
Cónsul.—El Boletín Oficial de 
. Secretaría de Estado, puede usted 
adquirirlo en la mencionada Secreta-
ría. 
ffn viejo svscriptor.—En tiempo de 
ja Colonia española la fracción míni-
ma de billetes de lotería fué de medio 
peso. 
¿aquerio.—Desea saber la fecha en 
míe se cometió ó fué descubierto eei 
asesinato de la niña Luisa de Alacra-
nes. 
jjn sarecjaiío.—Los naturales de V i -
Jlaviciosa pueden llamarse vilíavicio-
sinos ó villaviciosenses. 
lector.—El punto de la Isla Ca-
narias mu}' famoso como saludable pa-
ra los enfermas de tuberculosis es el 
valle de Orotava. que está cérea de 
Santa Cruz de Tenerife en la isla de 
este nombre. 
dos porfiados.—El primer ferroca-
rril con locomotora fué establecido en 
Inglaterra en 1825. 
J. G. L .—A los naturales de Bara-
coa, los llaman baracuteyes. 
Dice usted que al caserío de la pia-
ra de. Baracoa, cerca de Mariel, le van 
¿ cambiar ó le han cambiado el nom-
bre, sustituyéndolo por el de Martín 
Morúa Delgado, y pregunta cómo se 
llamarán los •que allí nazcan. 
No lo sé. Veo un gran inconvenien-
te en eso de cambiar los nombres de 
las localidades y aun me parece mayor 
el inconveniente de poner un nombre 
largo á una población, porque en el 
caso que nos ocupa, será el delirio eso 
de mencionar á los martinmorúadel-
gadenses. 
A, A. B.—Un padre puede hacer 
que los tribunales castiguen á su hi-
jo, si éste ha cometido una falta pena-
da por el Código. E l castigo es la re-
clusión en un asilo correccional. 
Tn ignorante.—Las jareas son uni-
dades de fuerza ó contingentes de tro-
pas entre los moros. Las chumberas á 
veces estorban á la vista para las ope-
raciones militares y sirven de escon-
dite para las emboscadas, etc.. y por 
eso se manda destruir las chumberas. 
Hipocefánco quiere decir cabeza de 
caballo, dolicocefálico. cabeza larga. 
P R O B L E M A D E C O N S T R U C C I O N 
Fórmese con esas piezas una cruz de una orden religiosa. 
LA BERLINA 
C R O Q U I S P A R I S I E N 
VI en el fondo sin luz de una berlina 
blanco perfil de una mujer divina. 
Un re lámpago fué: pero aun me asombra. 
K r a serena y pálida su frente. 
y hundida en el misterio de la sombra, 
pasaba desdeñosa . Indiferente, 
cual si anhelase su alma 
quietud y soledad, silencio y calma. 
Desaarec ió : pero con loco empeño 
fué tras ella mi ensueño. 
y mi vida l lenó por un instartte- , 
aquel súbi to ensueño delirante. 
Tu sonr íes quizás, lector sesudo; 
y yo de tí me apiado, 
pues comprender no logras." ¡desdichado! , 
como mi corazón traspasar pudo, 
la flecha que aun hoy siento dolorosa, 
al volver una esquina 
y ver el perfil blanco de una hermosa 
en el fondo sin luz de una berlina. 
T. l/lorcnlo. 
MIS IOS PRIMAS 
* No podéis imaginaros lo-complica-
da que es la existencia para quien tie-
ne des primas que se parecen mucho, 
cuando se desea contraer matrimonio 
con una de ellas. 
Juana y Lucía eran idént icas; dos 
rosas que se han abierto en la misma 
rama, idénticos colores, idéntica for-
ma é idéntico perfume. 
¡Tener dos primas gemelas, blan-
cas y rubias! ¡Es para volverse loco! 
Y además, el mismo carácter, los 
mismos defectos y las mismas cuali-
dades; aquéllos, inofensivos, y éstas, 
encantadoras. 
Tenían la misma voz. servían el té 
del mi>mo modo, usaban guantes y za-
patos del mismo tamaño. 
Ye quería casarme; i pero con .cuál 
de ellas? 
Llegó el verano y fu i á pasar algu-
nas días en una finca de mi tío. 
" V o y á observarlas—díjeme á mí 
mismo.—y cuando note alguna dife-
rencia me decido." 
Juana y Lucía 'bajaron á almorzar, 
ostentando ambas un trajo blanco con 
un lacito en el hombro derecho, azul 
el de la una y amarillo el de la otra. 
m u n 
A 80 centavos, á 90 centavos y % 1-00 la vara. 
Los acabamos de recibir y los damos á precio de liqui-
dación. 
SOX LOS MISMOS QUE LAS DEMAS CASAS VEN-
D E N A $1-50 la vara. 
Corsés que antes vendiamos á $8-50 v á centén, aho-
ra á $ 2-50 y á $ 3-00. 
¿V Corroo de ¡Pa r í s , Oó/s&o SO 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . 
L a casa de los C O R S E S elegantes 
c. ?Tei is. 
—Buenos días. Enrique—•me dije-
ron al mismo tiempo. 
Durante el almuerzo, los mismos 
gestos, los mismos ademanes elegan-
tes y sobrios. Cuando la una hablaba 
se adivinaba en la mirada de la otra 
que hubiese dicho las mismas frases. 
¡ Yo estaba desesperado! 
Paseamos luego por el jardín . 
—/.Qué flor prefieres, Lucía?—pre-
gunté. 
—La rosa de pitiminí—contestó Lu-
cía. 
—Yo también—exclamó Juaua. 
Y añadieron á coro: 
—¡ Es una flor tan bonita ! 
De regreso, en el salón, tocaron el 
piano á cuatro manos y cantaron un 
dúo. 
El día siguiente me levanté más 
perplejo nue nunca. ¡5lé asomé á la 
ventana. En el jardín estaban las dos 
regando las plantas, cogiendo de vez 
en cuando algún clavel ó algún pen-
samiento. 
En el centro de una rosa, una ma-
riposa estaba dormida. La vió Juana 
y la cogió entre sus dedos. Lucía tuvo 
un gesto instintivo: apretó ligera-
mente la mano de su hermana, y la 
mariposa voló. 
Lucía se echó á reir ; Juana se puso 
triste. 
—^Oué t ienes?—preguntó Lucía. 
—¡Era tan bonita! ¿Por qué has 
hecho que se escape? 
—Más á gusto se encuentra libre 
que presa. 
Discutieron animadamente, y se 
alejaren sin verme. 
Pero yo las había v i s t o . . . : lo ha-
bía visto todo. . . Aquel rasgo fué pa-
ra mí una revelación, aunque tenue, 
muy suficiente en el estado de ánimo 
en que me hallaba. 
Cuando se tienen dos primas tan 
parecidas, una mariposa puede pesar 
en la balanza del amor. 
Y me casé con Lucía. 
Henriette BESANCON. 
MISCELANEA 
—Papá . papá, asómate á la ven-
tana. 
El padre se asoma, diciendo: 
—Qué molestos sois los niños. ¿Pa-
ra qué me llamas? 
Juanito con aire de t r iunfo : 
—¡ Porque Tomás no quería creer 
que eres cal vo ! 
/.Lee su mujer de usted muy de pri-
sa? 
— S í : menos cuando yo estoy espe-
rando el periódico. 
—Cuando llueve, lo mismo se moja 
el justo que el injusto. 
—Es cierto; pero muchas veces el 
hombre injusto se cubre con el para-
guas del justo. 
NOTAS VASCONfiADAS 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
Bilbao, Agesto. 
E l Certamen del Trabajo. 
De no temer cansar al lector con 
nuestros elogios repetidos á esta v i -
lla, dejaríamos correr la pluma en 
justa alabanza, bien merecida, á los 
iniciadores y mantenedores de este 
Certamen del Trabajo, con que anual-
m-nte inicia Bilbao sus festejos esti-
vales. 
Y así debíamos hacer. Porque la 
verdad y la justicia nos obligan á no 
ser. en este caso, simples revisteros, 
sino á comentar en forma la institu-
ción admirable del Certamen del Tra-
bajo. 
Has. como aquí cuanto se crea, ins-
titución social, centros de caridad, or-
ganismos docentes, empresas indus-
triales, tienen por caracterís t ica la 
firmeza de su estabilidad y su progre-
so, bástame con decir que el Certamen 
del Trabajo es exclusiva creación b i l -
baína, y así el lector comprenderá 
que ese Certamen no fracasará, que 
irá en progresión ascendente y en ve-
nideros—no muy lejanos años—abar-
cará las manifestaciones del trabajo 
nacional. Con lo que podrá ufanarse 
España de tener esa institución social, 
positiva señal de un adelanto cierto y 
patente. 
Tal decimos, no por exagerado 
amor á la villa, ni por engaños del de-
seo. Basto el dato de que el Certamen 
del Trabajo de Vizcaya, limitado en 
su primer año á la provincia, exten-
dióse el siguiente á las demás provin-
cias vasco-navarras, á Asturias. San-
tander, Burgos y Logroño, y abarca 
en el presente las catalanas y casi to-
do el resto de España. ' 
Extensión de radio tan amplio y 
tan breve en tiempo, muestra lo que 
afirmamos, y es garantía segura del 
éxito de la Exposición que se proyec-
ta celebrar en 1912. Exposición de la 
que en-más de una ocasión hemos ha-
blado, y cuyos trabajos nreliiminares, 
no por ser hechos en el silencio, dejan 
de ser importantísimos. 
Volvamos al Certamen. 
La apertura oficial celebróse el do-
mingo 0 del corriente. Un acto solem-
ne, serio, como lo requiere la ina|itu-
ción y su finalidad hermosa. 
Las autoridades todas, renresentia-
ciones soc:ales. cuerpo consular, sena-
dores y diputados, estuvieron presen-
tes al acto, para rendir pleitesía al tra-
bajo, allí representado, y reafirmar la 
relación estrecha y cordial que en Bi l -
bao existe entre las diversas clases so-
ciales. 
No pudo asistir el Alcalde, señor 
I'barra. y en su lugar concurr ió él pri-
mer Teniente de Alcalde, Sr. Acebal. 
Fué el discurso inicial, leído por el 
señor Acebal, una oración corta, cla-
ra, llena de gratitud para los contri-
buyentes al Certamen, y plena tam-
bién de esperanzas en lo que éste será. 
Más que aplausos esciandalosos, un 
silencio inteligente y expresivo aco-
gió las palabras del señor Acebal, en 
las que todos hemos visto un formal 
pacto de mantener esta justa anual 
del esfuerzo y adelanto obrero. 
Terminada esa parte oficial, entre-
túvose la concurrencia en recorrer los 
diversos salones de la exhibición, con-
templando los centenares de trabajos 
presentados. 
El local de las escuelas de Berasté-
gui—fundación notabilísima de ense-
ñanza—aparece todo ocupado por los 
trabajos, distribuidos por grupos en 
sus numerosos y amplios salones. 
Podemos afirmar que todos los tra-
bajos son dignos de la presentación. 
Las Escuelas de Artes y Oficios son 
las nue presentan mejores y más gra-. 
duados trabajos. Las de Bilbao. Aban-
to. Baracaldo y Sestao, se distinguen 
por su instalación, ar t ís t ica y lujosa, 
obra también de los alumnos. Esta 
úl t ima presenta, en su sección indus-
tr ia l , una caldera marina, tubular* de 
llama directa, y probada á 150 libras 
de presión hidráulica, y, además, una 
máquina de vapor sistema ' 'Com-
pound," obra también admirablemen-
te ejecutada. La primera es obra de 
los alumnos Eustaquio Mora y Sebas-
tián Orúe, y la máquina ha sido cons-
truida por Paulino Escudero, Valen-
tín Escobal. Bernardo Magdaleno y 
Luis Astobiza. Ambas obras «on, sin 
duda, de lo mejor del Certamen. 
Merece también especial señala-
miento el grupo de labores de muje-
res. Ocupa uno de los mayores salo-
nes del Certamen y en él tienen sitio 
cuantas obras pueden ser hechas por 
femeninas manos. Desde el pequeño 
pañuelo, primorosamente bordado, 
hasta la obra de modistería más difí-
cil, es tán allí. Trajes, bordadas, enca-
jes, ropas blancas, cintas, cuantos ob-
jetos exigen la necesidad y la coque-
tería están presentados con una eje-
cución impecable. 
Y es que aquí la mujer trabaja, la-
bora en firme, contribuyendo á las 
cargas caseras con igual tesón que lo 
hace el hombre, é interesándose tam-
bién en cuanto señala adelanto, pro-
greso de su vil la. 
Sería imposible seguir citando ob-
jetos. Fat igar íase el lector sin alcan-
zar quizá la importancia del Certa-
men. Con decir que cualquier capital 
no desdeñaría ofrecer al visitante 
ejemplo semejante de su prosperidad, 
comprenderá el lector cuánto vale es-
te Certamen del Trabajo de que ha-
blamos. 
* 
Desde mañana estaremos en plena 
semana de ferias. 
Se nota por doquiera el movimiento 
y a legr ía que dan á la villa los milla-
res de forasteros. 
Ya daremos cuenta de ellas. 
Se cree que el Rey no nos visitará 
este año. dados los acontecimientos 
de Africa. 
E L CORRESPONSAL. 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
DE CATALINA DB CUINES 
Septiembre 15. 
Nuestro apreciable amigo el popu-
lar comerciante de esta localidad se-
ñor Muñiz. ha sido víctima de un ro-
bo en su mismo establecimiento, lle-
vándose los autores, sombreros, zapa-
tos y medias. 
Aunque lo robado no es de conside-
ración, lamento el percance y espero 
que el Juzgado Municipal que entien-
de del asunto descubra á los ladrones. 
Ha llegado hasta mí, la triste nueva 
del fallecimid'hto ocurrido en Vene-
zuela del que fué un gran luchador 
por la enseñanza, el meritísimo maes-
tro público señor Francisco Güell y 
Velázquez. 
Yo, que tuve la dicha de ser uno de 
sus discípulos predilectos, en el poco 
tiempo que lo tuve de maestro, he sen-
tido mucho su desaparición. 
Descanse en lejana tierra el cuer-
po inerte del querido profesor. 
Y reciban sus familiares entre los 
que se encuentra su medio hermano 
Pablo Esplugas. activo inspector de 
escuelas, nuestro más sentido pésame. 
A pesar de no haber caído aquí 
ningún premio de la Lotería Nacional, 
en el primer sorteo, el pueblo, entu-
siasmado, compra sus pedacitos para 
el segundo, teniendo esperanza de que 
caiga alguno. 
Se está procediendo al cobro, por el 
Ayuntamiento de Güines, de recibos 
de contribución del tiempo de Mari-
Castaña, es decir, del tiempo en que 
esta localidad tenía Ayuntamiento ha-
ce la friolera de diez años. 
Algunos de los que se dice que adeu-
dan, tiene pago el último recibo del ac-
tual año económico, 
. La verdad es que considero ese co-
bro indebido. 
Fermín V u Breuil. 
DE GÜIRA DE H E L E N A 
Septiembre 16. 
Me informan que el día 18 del co-
rriente tendrá efecto, en el Círculo 
Familiar de ésta, una velada litera-
ria, que promete resultar brillante, 
sobre todo por los señores que la or-
ganizan ; nada menos debe esperarse 
del Ledo. Sr. Manuel Hernández. Pre-
sidente del Círculo, personalidad muy 
querida de todos los elementos que 
integran esta sociedad, y que tiene 
gran cariño por la institución y gran-
des energías, que ha puesto al servi-
cio del Círculo, viéndose la resultan-
te en mejoras para el mismo. 
E l doctor Enrique Ortiz. Cura pá-
rroco de este pueblo y presidente de 
la Sección de Instrucción, tiene par-
ticular interés en que todo lo que esté 
á vsu cargo resulte con la brillantez 
y el éxito que sus grandes condicio-
nes hacen esperar. 
Nos dice el señor Valentín Somoa-
no. digno" Presidente del Centro Es-
pañol, que con seguridad á fines de es-
te mes ó á principios del entrante, 
tendrá efecto en el Centro una fiesta 
social, que será una velada, función 
dramática ó baile. 
Hacemos votos porque tanto el se-
ñor Hernández como el señor Somoa-
no no desmayen en sus intenciones y 
proporcionen á los socios de ambos 
Centros las fiestas en proyecto. 
El cinematógrafo, teatro "Varieda-
des" del señor Agustín Olartua. á 
cargo hoy de la empresa Peña y Su,^-
rez. funciona con regularidad, pro-
porcionándonos dos veces á la semana 
un par de horas de distracción, y los 
empresarios si tienen la satisfacción 
de ver lleno el local, en verdad lo me-
recen, pues bacen sacrificios por traer 
siempre novedades, proporcionando 
con ello agrado al público y recogien-
do en recompensa las pesetas. U l t i -
mamente hemos visto en el local una 
modificación, un hermoso y amplio 
palco para la autoridad. 
Días pasades se celebraron oposT-
ciones para cubrir aulas vacantes en 
este distrito escolar, y no dejo pasar 
más tiempo sin enviar mi felicitación, 
por el éxito alcanzado en las mismas, 
á la señora Ana Luisa Hernández, se-
ñori tas Julia Pérez. Alicia Hernán-
dez y Teresa Piñero, y señores Domin-
go Hernández y José García y Calle; 
y en particular mi enhorabuena más 
sincera para el doctor Aurelio Gó-
mez. 
He tenido el gusto de recibir ctaü 
números del periódico decenal '" 'Mi-
nerva." literario y de intereses gene-
rales, dirigido y escrito por distingui-
das damitas del Surgidero de Bataba-
nó. á las que no puedo menos que fe-
licitar por el valor de sus trabajos, 
deseando no desmayen en tan noble 
labor, que no encuentren obstáculos 
(-n el camino emprendido y larga y 
próspera vida. 
E L CORRESPONSAL. 
P I I N A R D E U R I O 
DE P U N T A S T E C A R T A S 
Septiembre 16. 
Ayer estuvo en este Surgidero el se-
ñor Emilio Cañal, presidente del 
Avunt-amiento de San Luis (Pinar del 
^VBREIROA 
I N M E J O R A B L E P A R A LOS COLICOS N E F R I T I C O S 
Y D I A B E T E S 
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(\ CUSIOX C A S T E L L A N A ) 
C o l i s a J m v E M i z i o 
^ « n t a de venta ma;nos- Parl8- se 
"Ia* Obispo 133 y 138 
^ (Continúa.) 
1,1 r^olucriónC CarmeIa había t o m ^ o 
toiym -^desa está 
^^ento? sia en casa en esre 
señor. 
^ E n Té piso? 
^ . V el primero. 
&í?,la^ sl ' t " f b l r la ca le ra . 
ahrir; ia :.n el descansillo. 
"lQué ^ s e ^ l f Criada del conde, 
^ i . a hablan con la condesa 
Ĵ Ĉ desa ^ recibe, 
i lpa! ^oraqUe Veng0 de Papte le 
tJ* ^mu^ momento. 
la P*<*ta frente á sua na-
rices. Pero el viejo no se molestó 
por eso ; solamente pensó : 
—¡ Si la condesa es tan atenta co-
mo esa v i e j a ! . . . 
No había acabado de completar la 
idea, cuando la puerta se abrió, y la 
misma mujer dójo con premura: 
—Entrad, entrad; la condesa os 
espera. 
E l padre de Carmela siguió á la 
vieja sin cortedad hasta la sala, en 
que esperaba Tatiana, acompaña:la 
de Esteban. 
Apenas había entrado el viejo, no-
tó en seguida la extrema palidez de 
la condesa y el temblor de sus labios, 
indicio de una gran turbación in-
terna. 
Se :nclinó ante la señora, que no 
encontraba manera de hablar. 
—Perdonadme si os incomodo. 
—Xo, no. sentáos— balbuceó Ta-
tiana con acento extranjero. — y 
hablad libremente, porque este hom-
bre es mi criado de confianza. ¿Venís 
de parte de la Mora? ¿Entonces no 
murió? 
—Sí. señora, hace dos ó tres años, 
no lo recuerdo bien— respondió el 
padre de Carmela, sentándose junto 
á la ondesa. —í'ero antes de mor;r. 
confió á una persona una carta dir i -
gida al conde Vinci , que debía s n-
entregajda en propias manos. 
La condesa hizo un brusco movi-
miento, frunciendo las cejas. 
—¿Cómo podía la Mora conocer á 
mi difunto marido? 
El padre de Carmela se encogió de 
hombros. 
—Esto no puedo explicárselo, seño-
ra, porque no lo sé. 
—¿Y cómo esa car tá no ha llega-
do á su destino en tanto tiempo? 
—Porque no había dirección. La 
Mora dijo solamente que se buscara 
al conde en Inglaterra ó en Italia, 
pero comprenderéis que esto no era 
cosa fácil. Aquella persona pensó 
aún en destruir la carta, pero como 
me confió lo que le sucedía, he toma-
do el encargo de roi cuenta. 
" L a casualidad ha querido que 
recientemente leyera en el diario, 
entre la lista de los fallecidos el nom-
bre del conde Osvaldo Vinci . con h 
dirección de su casa, y he venido cou 
la idea de entregar la carta si había 
quedado alguno de su familia. 
Tatir.ua dñjo en tono más dulce: 
—••(•¿aeréis entregármela á mí? 
—.Hela aquí señora condesa. 
Esteban no había pestañado, -ni 
abierto la boca, pero su fisonomía 
expresaba el ansia, el deseo mezcla-
do con cierto temor. 
La condesa miró el sobre de i9 
carta; no había duda alguna, era el 
nombre de su marido, pero sin dirce-
edón. 
El corazón de Tatiana latió precipi-
tadamente mientras sus dedos con-
vulsos abrían el sobre. 
Pero en un momento el recuerdo 
de la traición de Osvaldo renació en 
ella más intenso, y la dolososa cri-
sis que atravesaba acabó por poner 
rígidos sus nervios, convirtién 1 ' IM 
nuevamente en la mujer fría é iinn'a-
cable. 
Desdobló el pliego, recorriéndolo 
con los ojos. 
K>taba escrito con letra un poro 
defectuosa, pero legible. 
" l l l m o . señor conde: 
" \ o tengo el gusto de conoceros, 
y tal vez no os conoceré nunca, pero 
os escribo la presente porque temo 
morir, y no quiero abandonar el 
mundo con un peso ep la conciencia. 
"Por una circunstancia afor tum-
da. conocí á la señorita á quien hi-
cisteis madre, permitiendo que fuese 
arrojada de vuestra casa y confiada 
á una especie de cosaco, que se t i tu-
laba su marido, que si hubiese sabidj 
que aquella már t i r había depositado 
en mí su confianza, la hubiera despe-
dazado. 
"No me precio de ser un modelo de 
" v i r t u d , y tengo la conciencia muy 
"ancha, pero no puedo sufrir ciertas 
"bribonadas que ñas hacen á las mu-
' * jeres. y si me hubiese encontrado 
"en el lugar de la señorita Zaira, os 
"aseguro que no hubierais salido bien 
"librado, y que me hubiese bastado 
"para desembarazaniK' del cosaco y re-
"cobrar mi libertad. 
"Pero aquella señorita era lo que se 
"dice una santa, y hasta me hizo Uo-
" ra r . á mí. (|uc no soy muy propicia 
" a l llanto. Me dijo que merecía su 
"sufrimiento, porque había sido cul-
" pable y que su afecto por vos no bas-
"taba para absolverla de la vergüenza 
"en (pie habia i a ído: temía sólo por su 
" h i j o , aunque ignoraba la suerte (pie 
"se le deparaba, pero presentía que 
"se lo hubieran arrebatado. 
" L e ju ré que cuando naciera su hi-
" j o . yo mo encargaría de él. cuidando 
"de él hasta que me lo hubiera recla-
'! inado. y que no era mujer para fal-
" t a r á un juramento. 
" A l oir esto aquella buena señora 
"me arrojó al cuello los brazos, dicién-
"dome las siguientes palabras: 
—"Me proporcionáis en este mnmen-
" t o la satisfacción más grande que he 
"experimentado desde la desgracia 
"que experimenté. Pero, no basta: de-
" b é i s prestarme otro servicio que no 
"puedo confiar á ese hombre que va 
"conmigo: finge apiadarse de mis su-
" frimientos, pero es para arrancarme 
" e l secreto más querido de mi cora-
"zón . y venderlo luego á alto precio á 
"su ama. 
" Y ese. estoy segura de ello, me ha-
" r í a traición. 
" Y o la abracé cual si hubiera sido 
" h i j a mía. y respondí: 
"Disponed de mí en lo que queráis, 
"por vas me dejaré ahorcar, 
"Entonces la pobre señorita me en-
" t r egó llorando un paquetq de docu-
"mentos. sellado, con vuestra direc-
"ción. agregando: 
—"Tengo el presentimiento de morir 
" a l dar á luz; si así sucede, ocuitaréis 
"cuidadosamente estos documentos, y 
"los depositaréis en casa de un nota-
" r i o de vuestra confianza, para que á 
"su vez los entregue al fruto de mis 
" e n t r a ñ a s cuando haya cumplido los 
"ve in t iún años. 
" S i la fatalidad quiere que el ser 
"que debe venir al mundo vaya á jun-
"tarsc con su madre en el cielo, pro-
" curaréis por todos les medios que es-
"tos documentos vayan á parar á ma-
"nos del conde Vinci . 
" E n resumen i la pobre señorita mu-
" r i ó , y yo misma la coloqué cu el 
ataúd. 
(C&nfinvArS), 
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Río) , y repart ió , por acuerdo del 
A\iintamiento de aquel término, 50 
pesos moneda americana entre los ve-
cinos de ésta que por consecuencia 
del ckílón que nos visitó en los días 
24 y 25 del pasado mes, perdieron 
cuanto tenían, quedando la mayor 
ja r te en la indigencia. 
Los vecinos socorridos fueron ios 
siguientes: Rafael Jones. 10 pesos; 
Leonila Pérez. 10 pesos; Pablo Mena, 
10 pesos; Benito Perdomo, 10 pesos; 
Faustino Armas. 3 pesos; Miguel Per-
domo, 3 pesos, y Doroteo Mena 4 pe-
&0S' M. P. 
^ e T t i e m p ó ^ " 
0B3EETAT3EI0 DELCOLESIO DE BELEN 
En Palacio se recibió ayer la siguien-
te comunicación del Director del Obser-
vatorio del Colegio de Belén: 
Septiembre 17 de 1909. 
Sr. José M . Gómez. 
Honorable Presidente: Ayer, día 16, 
á la una de la tarde telegrafiamos: 
"Doctor Gromis.—Pinar del Río.— 
Centro tormenta cruzará provincias oc-
cidentales. Ale r ta . " Este mismo tele-
grama se mandó al doctor Camejo en 
los Remates de G-uane. Esta mañana 
enviamos un cablegrama extraordina-
rio al Observatorio Central de Méjico 
•y al Weatber B. de W p b i n g í o n . di-
ciendo que el ciclón estaba entrando en 
Pinar del Río. Esta m a ñ a n a r l o a. m.. 
publicamos yque pasaría el vórtice al 
Golfo mejicano, por la misma capital ó 
muy cerca, etc., etc. Con estos antece-
dentes, nada me extrañan las flr-sagra-
dables noticias, que usted me ba comu-
nicado. E l tiempo sigue actualmente, 6 
p. m. y seguirá abonanzando, como 
bemos anunciado en la prensa de esta 
tarde; el ciclón se va alejando de nos-
otros. 
S. s. y c—(F . ) L . Gangoiti, S. J. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
iSeptiemlbre 18, 10 a. m. 
iSetgún los datos recibidos de los 
observadores de Pinar del Rio y He-
rradura, el centro del temporal pasó 
ayer antes del mediio día por el S. de 
aquella ciudad, produciendo lluvias 
torrenciales, que han causado el des-
bordamiento de los rios por la región 
occidental; en la que, tanto por esa 
causa, como por la violencia de los 
váentos, han ocurrido'serios perjui-
cios, cuyos^detalles no conocemos aún. 
Actualmente se halla el centro del 
temporal al W.X.W. de esta capital, 
' por el norte de la península de Yu-
catán. 
A L P Ü E B L O D E jCUBA 
En la Gaceta de hoy se publicará lo 
siguiente: • 
"Las noticias de los desastres causados 
por el cieTón. que en el día de ayer azo-
tó la provincia de Pinar del Río, ha-
cen presumir que serán insuficientes 
para el socorro de las víctimas, los re-
cursos de que puede disponer el Go-
bierno con sujeción á las consignacio-
'.nes del Presupuesto del Estado, ó los 
.que pudieran albergar el Consejo Pro-
rvincial y los Municipios de aquella 
provincia. 
Por estos motivos y cumpliendo las 
instrucciones que se ha servido darme 
el Honorable señor Presidente de la 
República, excito por este medio los 
sentimientos caritativos del pueblo cu-
bano, para que contribuya con su óbo-
lo al socorro de las innumerablís per-
sonas que han quedado sin hogar y sin 
modios inmediatos de subsistencia en 
aquella infortunada región. 
Habana, Septiembre 18 de 1909. 
(F.) Francisco López Leiva, 
Secretario de Gobernación. 
LAy SUSCRIPCION N A C I O N A L 
E l Honorable señor Presidente de la 
República, inicia la suscripción nacio-
nal, con quinientos pesos moneda ame-
ricana, de su bolsillo particular. 
También el señor López Leiva. Se-
cretario de Gobernación, se suscribe 
con cien pesos. 
U N CREDITO 
E l Presidente de la República ha 
convocado para esta tarde en Palacio 
á los leaders de los distintos grupos del 
¡Senado y de la Cámara de Represen-
tantes, para darles cuenta de lo conve-
niente que sería destinar un crecido 
crédito para socorrer á las víctimas 
del ciclón, á reserva de que el Congre-
so apruebe en su día esa medida de 
urgente necesidad. 
POR LAS V I C T I M A S D E L CICLON 
Los Representantes por Vuelta Aba-
jo, señores Cartañá y Monleón y va-
rios vecinos de Pinar del Río, visita-
ron esta mañana al señor Presidente 
de la República, para pedirle que so-
corriese á las víctimas del temporal. 
' E l general Gómez les contestó que 
el Gobiern?) había ya adoptado medi-
das tendentes á ese objeto. 
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A 
_ Para aliviar la situación de las víc-
timas del temporal que ha azotado la 
parte Occidental de la Isla, se consti-
tu i rán por iniciativa del Secretario de 
Gobernación, señor López Leiva, dos 
juntas*de socorros, una en Pinar del 
Río y otra en la Habana. 
E l Gobernador y el Alcalde de 
Vuelta Abajo han sido comisionados 
para nombrar las personas que consti-
tu i rán la junta en aquella provincia. 
La junta de la Habana socorrerá 
además, á las víctimas del ciclón que 
tantos estragos produjo últ imamente 
en Baracoa. 
JUNTA DE SOCORROS 
Habana, Septiembre 18 de 1909 
Gobernador Provincial Pinar del 
Rio. > 
Constituya inmediatamente, de 
acuerdo con Alcalde Municipal, una 
Junta de socorros para víctimas ci-
clón, y excite sentimientos caritati-
vos habitantes esa Provincia para mift 
contribuyan á ese f in. Goibierno ofre-
ce contribuir por su parte para au-
mentar los fondos que se recolecten. 
Mañaná ó pasado le avisaré cantidad 
que se f i ja . En esta capital constitui-
ré otra Junta de socorros, en auxilio 
de Pinar del 'Rio y Oriente. Déme 
cuenta detallada de todo, adelatan-
do por telégrafo noticias más impor-
tantes.—López Leiva, Secretario de 
Gobernación. 
L A S L I N E A S T E L E G R A F I C A S 
A causa del ciclón se encuentra in-
terrumpida la comunicación telegráti-
ca con San Juan y Martínez, San Luis. 
Guane, Mantua, Martinas, Coloma. 
Punta de Cartas, Sábalo, Remates, La 
Fé, Cortés, Arroyos, Dimas y Espe-
ranza. 
DE OBRAS PUBLICAS 
En la Secretaría de Obras Públicas 
se ha recibido el telegrama siguiente: 
Pinar del Río, Septiembre 17 de 
1909. 
Cartañá, Director General de Obras 
Públicas. 
Huracán ha hecho grandes estrados 
en el Distrito. En el edificio de la^üe-
fatura hubo grandes desperfectos. E l 
ingeniero Liage y el guarda-almacén 
exponiendo sus vidas pudieron salvar 
archivo* 
Soler, Ingeniero Jefe. 
DE SANTA CLARA 
Santa Clara, Septiembre 17, 
á las 4 p. m. 
Secretario Gobernación. 
Habana. 
Alcalde Trinidad telegrama hoy 
me dice: ^Desde dos madrugada 
jueves llueve sin cesar. Durante no-
che anterior se han sentido fuertes 
ráifagas viento. Rios crecidos, no hay 
noticias desgraciias personales. Miso-
ria pública aumentada motivo tempo-
ral , sin recursos atender tantos ne-
cesitados." 
Robau, Gobernador. 
D E C O M U N I O A J C I O N E S 
Pinar del Rio, Septiembre 18, 
á las 8 a. m. 
A l Director General de Cunicacio-
nes. 
Habana. 
Procedente de Coloma, cinco ma-
ñana, llegaron familias aquel pobla-
do huyendo ciclón. También llegó 
telegrafista, el cual se ha portado ad-
mirablemente bien, pues la casa que 
habitaba se cayó y montó aparatos 
en otra, la cual abandonó, por haber-
se caido también. Dicen se han caido 
todas las casas del pueblo á excepción 
almacén; salvadbs valores y docu-
mentos oficina. 
E l hilo 13 la mayor parte en el sue-
lo. Inspector con seis reparadores y 
cuadrilla empresa se encuentran tra-
bajando activamente. Se ha dado 
instrucciones utilice peones, pague 
jornales, si posible es restablecer co-
municación hoy. 
Interrumpido hilo seis entre Viña-
Ies y Consolación del Norte, el 51 en-
tre Vinales y Esperanza, el 5 con Co-
lonia. Por el 5 comunicación defi-
ciente con esa capital. Líneas en esta 
ciudad levantadas y asegurada comu-
nicación. Todos los reparadores han 
salido. Continúan llegando noticias 
alarmantes del campo. 
Martínez, Jefe del Centro. 
(Por telégvafo.) 
Pinar del Río, Septiembre 17, 1 p. m. 
(Recibido á las 2 y 25 a. m. del 18, 
por la mala comunicación.) 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana, 
Desde esta mañana nos encolára-
mos bajo la influencia de un tremen-
do ciclón. Fuertes vientos del Norte 
azotan la ciudad, lamentá-nidose algu-
nas desgracias materiales de impor-
tancia. 
Ha sido heroico el comportamiento 
de los empleados de la fábrica de ga-
seosas ' ' L a P i n a r e ñ a , " salvando á las 
familias próximas al río, que hubie-
ran perecido. 
La policía y la Guardia Riiral reco-
rren la población á, caballo. E l mástil 
de la estación telegráfica sin hilos fué 
derrumbado, part iéndose en tres pe-
dazos. E l jefe de la estación', señor 
Alburqueque, desde los primeros mo-
mentos se const i tuyó en el lugar del 
suceso. 
Dobal. 
E L C I C L O N 
El martes 14 fué notado el ciclón 
entre Jamaica y Santiago de Cuba. 
El miércoles 15. andaba cerejí de la 
isla del Caimán Grande, como cien le» 
guas al Sur de Cienfuegos, torciendo 
ya el rumbo hacia al Noroeste franco 
y hacia al Sur de la Isla Jt Pinos. 
E l jueves 16, quedó como estaciona-
do cerc? del Caimán. 
Ayer viernes 17, por la maíuma. 
amenazaba entrar por la provincia <ie 
Pinar, del Río; previsión que fué con-
firmada á la noche. 
En la actualidad, las diez oe la ma-
ñana del sábado 18. parece estar r l ci-
clón en pleno Vuelta Abajo, tomando 
rumbo N. Ni O. hacia el Golfo de Mé-
jico. 
Los lugares de Vueltc Abajo donde 
se haya comenzado :í sentir el ciclón 
con viento del Este ó sus próximos del 
Nordeste ó del Sudeste, es fácil que á 
las diez ó quince horas (Le las primeras 
rachas, vuelvan á sentir el paso del ci-
clón con viento del Oeste ó sus me-
diatos del NO. ó SO., porque habrá 
pasado por allí el mismo vórtice. 
No hemos podido aclarar ese punto 
con la lectura de los partes que han 
venido, porque en la maj-oría de ellos 
no se dice de dónde sopla el viento. 
Convendría que los agentes y parti-
culares cuando enviasen noticias del 
tiempo, tuviesen el cuidado de preci-
sar bien la dirección del viento y la al-
tura barométrica. Así podríamos orien. 
tarnos un poco sobre la marcha del ci-
clón. 
Aquí en la Habana, el barómetro ai 
mantuvo anoche algo estacionado con 
tendencia á subir. Esto es señal de que 
el ciclón se aleja de la Habana. 
MARCELINO MARTINEZ 
Almacén depósito de joyas ñnas con 
brillantes, brillantes sueltos de todos 
tamaños, joyer ía en general para se-
ñoras y caballeros, y relojería de to-
das clases. Mural la 27, altos del alma-
cén de Sedería, Quincalla y Perfume-
r ía de Frera y Suárez. 
Relojes Roskopf, marca (F. E.) Ca-
ballo de Batalla, Galicia y Covadonga. 
POR LAS O F I C I M Í 
P A L . A G I O 
# >— 
Nombramiento 
Ha sido nombrado el señor Leoncio 
del Junco. Catedrático Supernumera-
rio de la Sección de Ciencias del Ins-
tituto de Segunda Enseñanza, de Ma-
tanzas, con el carácter de interino, 
mientras dure la ausencia del señor 
Carlos Cuní. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los siguien-
tes nombramientos de Jueces Munici-
pales : 
Primer Suplente de Madruga, don 
Manuel Ramón González. 
Primer Suplente de Marianao, don 
Manuel Carrillo Alvarez. 
Segundo Suplente de Guanabo, don 
Tomás Méndez Olivera. 
Segundo Suplente de San Antonio 
de Río Blanco del Norte, don Bruno 
Valdés Pineda. ¡ 
Primer Suplente de Casiguas, don 
Miguel Sosa Pérez. 
Juez Municipal de Jibacoa, don Ma-
nuel T. Hernández. 
Primero y segundo Suplentes de J i -
bacoa, don José J. Ruiz y don Victo-
riano Pérez Martínez, respectivamen-
te. 
Juez Municipal de Aguacate, don 
Lorenzo García Pichardo. 
Primero y segundo Suplentes de 
Aguacate, don José Angulo Pérez y 
don Lorenzo Blanco, respectivamente. 
Segundo Suplente de Fomento, don 
Facundo Echemendía. 
• Primer Suplente de Río de Ay, don 
Rafael Sánchez Manegra. 
Primer Suplente de Cabagán, don 
Antonio Hernández Brown. 
Primer Suplente de Güinia de M i -
randa, don José E. Bombiuo. 
Segundo Suplente de San Juan y 
Martínez, don Antonio Pellicer. 
Primer suplente de San Luis, don 
Juan [Martínez. 
Primer Suplente de Alonso Rojas, 
don Francisco Rodríguez. 
Juez Municipal y Primer Suplente 
de la Mulata, don Antonio Pi Llera y 
don Ju l ián Linares, respectivamente. 
Primer Suplente de Artemisa, don 
Alfredo Valdés. 
Primer Suplente del Mariel, don 
Juan Aguirre Castro. 
Primer Suplente de San Diego de 
Núñez, don Oscar Fernández Forte-
cha. 
Juez Municipal de Bahía Honda, 
don Antonio Pellicer. 
Pinar del Río, Septiembre 17, 7.40 p. 
m. (Recibido el 18, á las 4 y 40 
a. m.) 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Continúan algunas rachas de vien-
to. E l río contiguo á la ciudad se ha 
desbordado, inundando las plantacio-
nes y vegueríos, así como la planta 
eléctrica y la fábrica de hielo. Muchas 
casas de tabaco han sido derrumba-
das. 
Algunos edificios han sufrido des-
perfectos, contándose entre éstos la 
azotea del palacio de Gobierno y al-
gunos departamentos de la oficina de 
Obras Públicas. E l ingeniero señor 
Soler, con parejas de la Guardia Ru-
ra l y los carros del departamento, 
contribuyó al salvamento. 
Muchas familias pobres están re-
concentradas en la Jefatura de poli-
cía. La población encuéntrase alar-
mada, esperando que esta noche, á las 
dos, se repita el desastre. 
Dobal. 
De viaje 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba, por el ferrocarril Central, los 
señores Antonio J. de Arazoza y Leo-
poldo Díaz de Villegas, Subsecreta-
rio de Hacienda y Jefe de la Sección 
de Aduanas, respectivamente, quienes 
asistirán á la inauguración del nue-
vo edificio de la Aduana de aquel 
puerto. 
Acompaña á dichos señores el ofi-
cial Sr. Rodolfo Cattalá. 
E l señor Ledón 
Durante la ausencia del señor Ara-
zoza lo sust i tuirá en la Subsecretaría 
el señor Alvaro Ledón, por sei* el je-
fe más antiguo del Departamento de 
Hacienda. 
S E G E R T A R I A D E 
I N S T R U G G K ) I N P U B L I C A 
Visitas 
Ha estado hoy en la Secretaría de 
Instrucción Pública, á saludar al se-
ñor Meza, el señor Angel Negueruela, 
presidente de la Junta de Educación 
de Al quizar. 
También estuvo á ofrecer sus res-
petos al Sr. Secretario, el señor Fer-
nando Acosta, inspector del distrito 
de Palmira, Cruces v Rodas (Santa 
Clara.) 
Ambos funcionarios de Instrucción 
Pública cambiaron impresiones con el 
doctor Meza sobre asuntos relaciona-





Ha sido nombrado el siguiente t r i -
bunal para las oposiciones á una pla-
'¿a de director de aula en Aguacate. 
Presidente: Sr. Julio Quintiana, 
Inspector provincial. 
Vocales: Sr. José F. Castellanos, 
Inspector de distrito en Aguacate; 
Sr. Rafael Bolaños. presidente de la 
Junta de Educación de aquel distri-
to ; Sr. Bernardo Alfonso Cordero, se-
cretario de dicho dis t r i to ; Isidro Gar-
cía, maestro de Nueva Paz. 
Las oposiciones han comenzado á 
verificarse hoy, á las diez de la ma-
ñana. 
E l Superintendente 
El señor Carbónell, que hoy se en-
cuentra en Güines, volverá el lunes á 
Batabanó, eon objeto de dejar dofini-
tivainjente constituida la Junta de 
Eduación de aquel distrito. 
D B A O R I G U b T U R A 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los t í tulos de mar-
cas do ganado á favor de los señores 
Portirio Igarza Rojas, Francisco Co-
llada. Bartolomé Delgado González, 
Severina Sánchez. Ramón Várela Gon-
zález. Luis Encinosa Mesa, Manuel 
Sánchez Candanedo. Augusto Valdés 
Morales, Pedro Márt i r Alvarez y Ra-
fael Martínez, 
G O B B R I S A G I O I N 
Por la moral 
E l Alcalde Municipal de Matanzas 
ha dirigido el siguiente telegrama al 
Secretario de Gobernación: 
Matanzas, Septiembre IT. 
Acabo de imponer multa $20 cada 
uno de los artistas de la compañía 
Mendoza-Guerra y negado permiso pa-
ra nueva función en vista de inmorali-
dad en escena anoche y de r̂ ue habían 
sido apercibidos el 15 del actual, se-
cundado con ello propósitos cleva-
dísimos ese centro. 
Dr. Alfredo Carnet. 
S B G R R T A R I A 
D E O B R A S P U B L r l G A S 
Actas de recepción 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción provisional de la carretera de 
Guanábana á Lagunillas. tramos com-
prendidos entre los kilómetros 22 al 24 
y 35 al 43. z 
No es posible 
Se ha manifestado á la Alcaldía Mu-
nicipal de esta ciudad, que siendo un 
camino vecinal el que de la carretera 
de Managua se dirige á la Güinera, es-
tá fuera de la red de carreteras del 
Estado y por tanto no se puede proce-
ceder á su reparación. 
Reparación 
Tía sido aprobado el presupuesto 
para la reparación de la casilla de 
Peones Camineros del ki lómetro fl. de 
la carretera de Matanzas á Madruga. 
Proyecto aprobado 
Ha sido aprobado el proyecto para 
la construcción de los kilómetros 1 y 
2 de la carretera de Sagua á Cagua-
guas. tramo comprendido entre Chin-
chila y ('aguaguas. 
Tubería de agua 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tura de la Ciudad el proyecto de ins-
talación efe una tubería de agua en la 
Calzada de Rizo. Puentes Grandes. 
De Güines 
En la madrugada de hoy. y en la lí-
nea de Güines á Palenque, fué herido 
con arma de fuego e blanco Arman-
do de la Guardia y Armada, por el ne-
gro Julio Armenteros. 
El estado del herido es grave. 
El agresor no ha podido ser dete-
nido. 
EL 
D b b O B I S P A D O 
Apertura del curso 
El lunes próximo, á las ocho y me-
dia de la .mañana, tendrá lugar en el 
Seminario de la Habana la apertura 
del curso. . 
El acto lo presidirá el Sr. Obispo de 
esta Diócesis. 
Los seminaristas han ingresado en 
el seminario el lunes pasado, emplean-
do la actual semana en practicar los 
ejercicios espirituales, los cuales ter-
minarán hoy. 
S E G R & T A R I A D E 
S A N I D A D 
Licencias con sueldo 
Han sido concedidas las siguientes 
licencias: 
30 días á la señorita Rita A. del 
Portillo, empleada en la Jefatura lo-
cal de Matanzas. 
30 días al doctor Carlos Eligió, mé-
dico oficial tercero de la Jefatura de 
Cárdenas. 
15 días al señor Francisco Hernán-
dez Alvarez, inspector médico del de-
partamento de la Habana. x 
15 días al señor Humberto Bnmi , 
inspector de riego y barrido de la Je-
j fatura de Cienfuegos. 
• 30 días al señor Isidro Olivares, ofi-
cial de la Secretaría. 
A S U N T O S V A R I O S 
Agust ín Bruno Peris 
Completamente restablecido se en-
cuentra ya entre nosotros, de regreso 
de su viaje á la provincia de Santa 
Clara, este estimado compañero, redac-
tor de la sección "Carnet Sa lón" de 
este periódico, de la cual se ha hecho 
cargo nuevamente. 
Nuestra afectuosa bienvenida al es-
timable compañero. 
Renuncia aceptada 
tE8 Ayuntamiento de Cárdenas ha 
aceptado la renuncia del Concejal 
Ldo Raúl Saez. 
Nombramientos 
La Sala de Gobierno de la Audieii-
cia de Matanzas, ha hecho los siguien-
tes nombramientos: 
Para archivero, al oficial de Secre-
tar ía señor Alfonso Borges y García. 
Para oficial de Secretaría, al escri-
biente señor Alfredo Borges y Gar-
cía. 
Para ocupar dos plazas vacantes de 
escribientes, han sido designados el se-
ñor José Manuel Fernández y la seño-
rita Hernández Fuentes. 
Sociedad Nacional Cubana de la Cruz 
Roja 
Debiendo reunirse el domingo 10 del 
corriente á las 8 y 30 de la mañana, 
el Consejo de Subordinación y Disci-
plina de la Primera División del Cuer-
po Obrero de dicha Sociedad Nacional 
Cubana de la Cruz Roja, se cita por 
este medio á todos los que tengan so-
licitado su ingreso en ese Cuerpo á fin 
de que se sirvan concurrir el día y ho 
ra expresados á la calle de San José 
número 113. en esta capital.—Habana. 
16 de Septiembre de 1909.—El Sub-
inspector. Ayudante de la División.— 
Juan G. Lavín. 
La barca "San Anton io" 
En la mañana de hoy, según se ha-
bía anunciado estuvieron reconocien-
do el lugar donde se encuentra fondea-
da la barca "San Antonio" , el Ins-
pector de la Compañía Trasat lánt ica 
Española, señor Zaragoza y el exprác-
tipo mayor del puerto, señor Maximi-
no Santamarina, nombrados por el 
cónsul de España para llevar á efec-
to el sondeo. 
También asistieron el capitán de la 
barca señor Rousa, el piloto, y tres 
marineros, el práctico mayor del puer-
to, señor Agustín. García, don Pedro 
Ferrer y don Francisco Fache. 
Del reconocimiento practicado por la 
comisión, resulta que la barca se en-
cuentra sobre mangas y si hay buen 
tiempo, el buque podrá salvarse. 
A bordo fué cogida una campana, 
la bi tácora del compás de popa y un 
gato blanco, propiedad del piloto. 
La comisión, después de efectuado 
el sondeo, se ret i ró para redactar el 
informe con el cual darán cuenta al se-
ñor Cónsul de España. 
En la lancha número 9 se dirigió la 
comisión al lugar donde se encuentra 
la barca "San Antonio" . 
¡ P l l o n e s e s á l a g i r a ! 
El domingo 26 del corriente tendrá 
efecto la segunda j i r a del ' "C lub Pi-
loñés , " en los pintorescos jardines 
que posee en Puentes Grandes la im-
portante fábrica de cerveza " L a Tro-
j p ica l , " que dado el entusiasmo de los 
hijos de Piloña, habrá de resultar 
animadísima. 
ESTADOS IIVíbos 
Servic io de l a PreaBa Aso 
DISCURSO DE T A p / ^ 
Winona, Minnesota stnK 
E l presidente Taft uro* re l8-
che un discurso en ¿ t f S c i ó ano. 
el que defendió la ley d e ^ n . en 
arancel proyectado p j S ^ ^1 
diciendo de ella que es b T - ^ e , 
el pueblo ha conocido ejor q̂ e 
Aseguró el Presidente. que 1a 
r.adores republicanos " i n ^ S Se-
que votaron contra csa W ntes" 
ria habían abandonado al naStela-
pubhcano. P ^ i a o re. 
Las declaraciones presidencia 
estiman como las más imnon S Se 
que ha hecho Mr. Taít diT̂ !38 
mo posesión por ser esta iL2? to-
el centro del m o ^ ^ P 0 ^ ^ 
gente." lllsur. 
PROTOCOLO FIRMADO 
La Paz, Septiembre 18 
E l Ministro de Asuntos E x W 
ros, señor Bustamante, y el m ^ ' 
del Perú en Bolivia, f i V ^ a ^ 
el protocolo en que quedan arre^h 
das las diferencias pendientes entt 
ambas naciones. ai*9 
PEAEY 
HaJifax, Septiembre 18 
Ha llegado un despacho de Pear 
en el que éste anuncia que saldrá W 
de Battle Harbor, y V 
Sidney, el martes. a 
NOMBRAMIENTO 
Tokio, Septiembre 18. 
Oficialmente se ha anunciado hov 
el nombramiento de Y. Uohido, ex-
ministro de Relaciones Exteriores y 
actualmente Embajador del Japón 
en Austria, para substituir á Takahl 
ra en el cargo de Ministro del Mikado 
en Washington. 
MR. TAFT 
Minneapolis, Septiembre 18. 
E l Presidente Taft ha llegado esía 
mañana, siendo recibido con mucho 
entusiasmo. 
SANTOS DOJMONT 
París, Septiembre 18. 
E l famoso aviador brasileño San-
tos Dumont ha hecho hoy un vuelo en 
un nuevo aeroplano, desde Saint-Cys 
á Chateau Avión, recoriendo una dis-





La situación política se va compli-
cando cada vez más y ya ha adquiri-
do un carácter alarmante. 
E l alcalde de Le Marín, fué muer-
to anoche en la calle de un tiro por 
un policía. 
Témese que corre la sangre el 23 
del corriente, fecha de las elecciones 
para miembros del Gran Consejo. ^ 
Los hombres amenazan con ir á la3 
urnas revolver en mano. 
ORVILLE WRIGHT 
Berlín, Septiembre 18. 
E l aviador americano Orville Wn-
ght anuncia que esta tarde se propo-
ne batir el "record establecido en 
Reims por Farman, volando en un 
aeroplano más de tres horas y cuarto. 
PAÜLHAM 
Ostende, Bélgica-, Septiembre U 
E l aeroplanista francés Paulham, 
ha ganado el premio de $5.000 ofre-
cido en el concurso de aviación qu* 
se celebró aquí, recorriendo en su ma-
quina 73 kilómetros en una hora, 
alcanzando una altura de 240 a 
piés, á lo largo de la costa, casi ^ 
el mar del Norte. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES I ^ 0 3 
Londres. Septiembre 18. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abn* 
ron hoy á £85.1|2. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 18 
Ayer viernes, se vendieron en^ 
Bolsa de V a l o r e % / ' / p r i n c i p a l ^ 
1.131,600 acciones de Ia5 P Esta-
empresras que radican en 
dos Unidos. 
S B C R & T A R I A D E 
I 1 A C I E I N D A 
E l emprésti to 
Por correo certificado se ha recibi-
do en la Secretar ía de Hacienda un 
millón de pesos, que remiten los se-
ñores Speyer y Ca., de New York, 
contratistas del- emprésti to de 16 v 
medio millones de pesos. 
G O B I G R 1 N O P R O V I M G I ^ L . 
De Güira de Melena 
En el departamento de la policía 
especial del Gobierno Civil se ha re-
cibido el siguiente telegrama: 
" G ü i r a de Melena. Septiembre 17. 
' Desde anoche se sienten ráfagas de 
viézito y recios aguaceros. 
Hasta ahora no se conoce de otro 
daño que en los platanales y demás 
plantas. 
Amaro, Agente é^special." 
PARTID0SJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Dragones 
Cito por este medio por orden del se-
ñor Presidente, á los afiliados que com-
ponen éste, para la junta general que 
tendrá efecto el lunes 20, á las 8 p. m., 
en la casa San Rafael 107. En esta jun . 
ta se t ra ta rán asuntos de sumo interés, 
por lo que suplico la más puntual asis-
tencia. 
Advirtiendo que serán válidos los 
í-a-uerdos que en esta se tomen con el 
número de miembros que se reúnan. 
E l Vicesecretario de corresponden-
cia, Severo Valdés Castillo. 
Habana Septiembre 17 de 1909. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Ig les ia de Monse r ra t e 
E l d ía 19 á las 8 y media se ce lebrará la 
fiesta del Brazo Poderoso á toda orquesta, 
con sermón por el R. P. Salinero S. J . 
L a novena viene celebr&ndose á la mis-
ma hora. 
11739 > 6t-14-6m-14 
E L SE^OB 
H A ^ A L L K C I D ^ ^ 
Dispuesto «u entierro par 
19) álas ocho y media d ^ 
los que s ^ r / ^ I a r e s ^ P 1 ^ político y demás farn'^ se sirVan 
L personas de su am dft v 
concurrir á la casa morU a r 
colas 45, altos, para d6 a 0 ^ ^ 
el cadáver al Cem n 
favor porlo cual vivirá 
te agradecidos. . jg de 1 ^ 
Habana, SeptiemDre ^ 
de Linares--^pjí». 
Rosa Diego, ̂  "¡¿o Cars^nje-
Linares ^iee Tingres-'BDrSriqü« rinda Diego de Linar ral Enr^ ! 
eo. _ j o í é Diego. _Cor0nel ué. 
Aranda.-Ldo- ^gas.-Ant , Sa»re' -Ldo . Arturo Maña5.cabrerft g». 
dra.-Dr. ^ ' ^ T n o ^ 
Se suplica 
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C O R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
G R I S 
?&se usted, señora. 
(Jn su permiso. 
Tmne asiento. 
Afuchas gracias. Es usted muy 
estamos para sen-ir al públi-
r'7n particular, á las damas, 
•.ra^allero! _ 
f S a é se la ofrece a usted, señora? 
icde saber á qué feliz casualidad 
Pla dicha de hablarle? 
A mi esposo. 
A su esposo? ¿Pero usted es ca-
• L señor: sor casada, no sé si por 
¿ del diablo. En mala hora acee-
1 ~ pretensiones de Martínez. ¿Us-
mvnoce á Martínez" 
^ Conozco á vanos. 
j ^ e es Bonifacio Martínez. 
\ ese no le conozco. 
A'o. señora. . 
bi*o que si viera usted lo pillo y 
|er¿enza que es mi esposo, se ape-
ibraría de conocerle, 
además es tonto de capirote. 
> o r qué lo dice? ^ 
porque solamente a un tonto de 
Vote se le ocurre hacer sufrir á 
dama tan soberbia como usted, se-
¿aballero. sus galanterías me con-
^Z^Á mí sus ojos me alucinan. 
Eesupl ico . . . , , , TO 
P yo me suplique usted nada_ r i -
ie exíjame, como se pide y exije al 
ivo. Golpéeme, si es su gusto. . . 
iora yo estoy locamente enamorado 
astedl 
Basta! 
-•Imposible: Yo ya no puedo dete-
-¿Pero usted es " U n Alguac i l " ó 
Tenorio ? 
_rna víctima. 
-Bueno, bueno, para broma ya es 
Jante. Yo he venido en su busca por-
Lnecfsitaba de la ayuda de usted.^ 
-Y yo la he dicho á usted que dis-
idiera de mí á su talante. 
T-iCon quien voy á entenderme con 
Aguacil ó con el Tenorio ? 
-Con un gusano miserable que me-
IKP un pisotón de sus diminutos pies. 
- ; Es usted incorregible! 
—¡Decía usted? 
—Que mi marido es un icrorrote. que 
lo merece sino el desprecio mío y el 
¡litigo del Juez. 
—{Acostumbra á levantarla la 
nano? 
—;Xo. señor, nada de eso! 
—¡ Entonces ? • 
—Acostumbra á meterse , en el saco 
ste vem por semana. 
B—;Qué grosero! 
I -Imagínese la vida mía: sin afectos. 
B d mimos. 
I ¡eno ¿.y en qué puedo serle 
-Yo sé que usted es amigo del Juez 
fímijro de los buenos. 
p Y qué desea de mí ? ¿ Que me in-
rese en favor de su marido ? 
feTcdo lo contrario! 
HCwno? 
—Sí. señor: Quo vea usted cómo se 
ícompono para motor á mi esposo en 
ícárcel. 
JHkñora. ia justicia es justicia y los 
gar los .]o a-bninistrarla no se 
^en al primero que llega. Yo lo 
pto mucho, poro nada puedo hacer, 
pmarido ha estado aquí eu la Corte 
ĥas voces? 
piluchas. 
•--Entnn,.p.s os rasi sptrnro qne sjn \ a 
Jomt'n lación mía. lo envíen á la cár-
— Y como ya he dicho cuanto tenía 
que decir, me voy á la sala de testigos. 




•p íos le oiga! 
m en tal caso, ya sabe usted, se-
H¡ÍO necesita de mí. si se abu-
p estar sola, aquí me tiene á sus 
-Mucho le agradezco la intención; 
Ro estaré sola, como usted se ima-
»• Me acompañará un prrmo mío 
f es pprmanrn;f) y r)Up no se separa 
pmi a;ln por nac|a (]el mnndo> 
| h^JU usted! 
VARIEDADES 
u\ lCl0S D E L A HORMIGA 
^ v^lga- U lal>oriosa hormiga, 
% ¡Cl 7 Pcrseverancia, re-
diosos n d0 ,ns L o d o s o s y do conducta más ceusu-
^ « a s s n han ' " ^ l " d o quo IÍUS 
L \- < on f ^ ! " ^ ' d a ( ^ á l a embria-
^ Pedidas í0 PataS arriba' b e 
^ a d o á 1 ^ La,s M u - l l o ^ n en es-
> e n qu, n t 0 , a r r o ^ ( i ^ <le él. 
^ a Q l , 0^ > s Amigas no so 
C l ^ o g a T u q ^ 0 - ^ Propie-
í t e ^ s elán.i i del a^ohol. que 
^rtVí,s- la detl ' de estas cora™-
^ , > a n las g á ^ , C o n sus br idas 
K oul ^ laS embriagado. 
^traeHes'so11 COn !0S Pul-
-••4Ha>- tambi/n secreción azu-
K í - ^ ^ : ^ una 
acaso ^nga para ella 
Me han entrado unas ganas horri-
bles de conocer al marido. 
Un guardia me lo señala con el dedo. 
—Aquel señor bajito de la nariz co-
lorada que está fumando en pipa. 
—/.Aquel enano? 
—Sí. • 
—¡ Compadre, si tiene la cara de in-
feliz más grande que 'he visto en mi 
vida! 
— Y lo es. ¿Usted sabe cómo le lla-
man? 
—Xo. 
—Pues le llaman gris. 
—¿Y eso? 
—¡ Ah! Está muy bien traído. Dicen 
que ese color es el que más aguanta. 
— i Luego el pobre hombre es una 
víctima de su señora? 
—Usted lo ha dicho. 
— i Qué oficio tiene el desdichado? 
— E s corredor de alhajas, 
—Pues se me figura que no ha de 
vender muchas. 
— E l tiene para vivir. 
—j Calle! Me parece que lo llaman á 
juicio. 
—Efectivamente. 
Se paran en la barra Bonifacio Mar-
tínez, su señora y un policía. 
E l mantenedor del orden acusa; 
.—Lo encontré echado sobre un ban-
co del Parque y en completo estado de 
embriaguez. 
—¿Promovió escándalo? 
— r í o , señor. 
—Diga usted que sí—exclama la es-
posa. 
— / . Y usted cómo lo sabe? 
—Porque sienípre acostumbra á ha-
cerlo. 
—Está bien. ¿Desea declarar el acu-
sado? 
—Sí. señor—responde balbuciente 
Martínez. 
—Pues hable. 
—Señor Juez; yo soy' comerciante y 
no tengo nada de torpe, aunque algu-
nos, como mi mujer, lo crean. Yo na-
c í . . . 
—Le suplico que se ciña al hecho y 
conteste categóricamente si estaba ó no 
borracho cuando el vigilante 1c de-
tuvo. 
—Lo estaba. 
—¿ Confiesa 1 
— S í . 
—Vamos, veo que es usted sincero. 
—Siempre lo fui. A mí no me gusta 
decir una cosa por otra. 
—¿Cuántas veces estuvo en la 
Corte? 
—Cuatro. 
—¿Todas por borradhera? 
—No, señor. Tres veces vine como 
testigo. 
—Dos pesos de multa.. 
L a mujer monta en cólera: 
—¿Dos pesos de multa nada más? 
¡ Tacaño, más que tacaño! ¡ Buena está 
la justicia, buena, buena! ¡Mecachis 
e n , . . ! 
—¿Qué murmura nsted. señora? 
—Nada. 
—Pues puede retirarse. 
Pasan cinco minutos. E l Juez está 
solucionando otro caso, cuando de re?» 
pente se aparece Martínez. , . 
—Señor Juez. 
—¿ Qué pasa ? 
—Deseo 'hacerle una pregunta. 
—Diga. 
—¿Qué vale una bofetada conyu-
gal? 
—¿Eh? 
—Una bofetada fuerte, de esas que 
quitan el conocimiento. 
—¿Por qué me lo pregunta? 
—Porque acabo de darle una de esas 
-a mi mujer, y si usted me las pone ba-
ratas . . . . 
u n A L G U A C I L . 
los mismos encantos que para los chi-
nos tiene el adormecimiento produci-
do por el opio. 
No todas las hormigas críati y edu-
can á sus larvas desinteresadamente. 
E n los países tropicales las hay que 
construyen sus nidos con hojas cosidas 
entre si con cierta seda que las larvas 
producen, y esta especie emplea á sus 
crías, en este primer estado, como 
agujas ó lanzaderas. Cada hormiga 
coge una larva con la boca y la va pa-
sando por los bordes de las hojas, has-
ta que éstos quedan reunidos por una 
finísima hebra. Pero el descubrimiento 
más interesante acerca de las hormi-
gas, es el que se refiere á sus sentidos, 
que resultan localizados en los distin-
tos artejos ó secciones de las antenas. 
L a vista es el único que se halla fuera 
de ellas, pero la hormiga hace en rea-
lidad poco uso de los ojos, guiándose 
más bien por el tacto, que reside en el 
artejo final de cada antena. E n la sec-
ción que sigue, reside el olfato: la que 
viene luego es el órgano del oído, y la 
inmediata sirve para ese misterioso 
medio de comunicación que permite á 
las hormigas entenderse entre sí. E l 
quinto artejo, en fin, es el' órgano de 
la orientación, donde reside el sentido 
de la localidad. Sin el cual una hormi-
ga no sabría jamás volver á su hormi-
guero. 
Todo esto se ha averiguado ampu-
tando uno á uno los artejos, y obser-
vando cómo se conducía el insecto á 
medida que iba perdiendo las diferen-
tes partes de sus antenas. 
V I D A D E P O E T I V A 
Automovilismo: cómo se reconoce la marca de un automóvil. 
Para el público poco versado en 
adhaques deportivos, todos los auto-
móviles son iguales ai primer golps 
de vista. Nada más difícil que reco-
nocer la marca de un carruaje que 
desfila velozmente ante nosotros. 
Claro es que si, por el contrario, el 
automóvil se encuentra detenido, so-
bra tiempo -para enterarse con 
toda tranquilidad de la marea del 
constructor, que cada coche lleva en 
sitio bien visible. 
Pero durante la marcha, repetimos, 
esa identificación es casi imposible 
para un observador poco perito en la 
materia. 
.Examinando con detención el cua-
dro adjunto, que reproducimos de 
la .revista deportiva francesa " L a 
Route," os será muy sencillo distin-
guir en el acto la marca de los coches 
sin otro género de conocimientos téc-
nicos. Basta para ello recordar ia 
forma del "capot" ó, mejor aún, la 
del radiador. 
E l estudio de los diferentes "ca-
pots" y radiadores debe hacerse con 
método si se quiere evitar la coní'n-
"Delage" y á los coches ingleses 
"Daimler." E l "capot" de los pri-
meros Meva una serie de aletas á ca-
da lado ; los "Delage" tienen en for-
ma de ángulo la parte superior, que 
en los "Daimler" es perfeL-tamente 
plana. Los "Gregoire" se acercan 
á esta forma, pero el "capot" es re-
dondeado. 
E l "Mors" adapta la forma de 
trapecio. " F i a t " emplea la rectau-
guiar. aunque cortando los dos ángu-
los superiores. Cosa idéntica sucede 
con los "Vinot Deguiugand," " L a 
Buire." "<Gobron-Brillie" y "Lorrai-
ne-Dietrieh;" pero cabe distinguirlos 
sin dificultad, fijiándose en la forma 
del "capot," que diíiere según el 
constructor. 
Otras casas constructores suelen 
cortaT los ángulos inferiores, como 
son "Clément" y "Panhard-Levas-
sor. E n algunas mancas, por ejem-
plo: "Gladiator," "Motobloc," "Peu-
geot," "Mercedes," etc., ei rectán-
gulo del radiador se ha convertido 
en un octógono. E l radiador de 
"Dion Bouton" está entre ellos; pe-
•k -
l , Brasier. — 2, Clément. — 3, Darracq. —4, Delage. — 5, Delaunay-Belleville. — 9, 
De Dion-Bouton. — 7, Gobron-Bri l l ié . —8. — Grégoire. — 9, Gladiator. — 10, Hotch-
kls». — 11, L a Buiure. — 12, Lorra lne -Dlé tr i ch . — 13, Mors. — 14, Motobloc. 15, 
Panhard-Lcvassor. — 16, Peugreot. —17,Renault. — 18, ¡áizaire-Naudin. — 19. Vinot-
l -e j íu lngand. — 20. Zedel. — 21, Daimler . .— 22, F ia t . — 23, Germain. — 24, Merce-
des. , , 
sión que de otro modo resultaría. 
Procedamos primeram'ente á distin-
guirlos en dos categorías generales: 
los radiadores compuestos en líneas 
rectas y los compuestos en líneas cur-
vas 
Brnpezando por estos últimos, en-
contraremos en primer término el 
círculo perfecto que caracteriza á los 
"Delaunay-BdleviUe;". viene des-
pués el carruaje belga "Germain," 
cuyo radiador es oval. Estos dos áon 
los únicos de todo el cuadro qué tie-
nen los radiadores encerrados en una 
línea curva regular y perfecta. 
E l radiador "Hotehkiss" es mix-
to, de dos curvas laterales cortadas 
en sus extremos superiores é iníerid-
res por dos líneas rectas horizontales; 
el d'e los "autos Zedel" es curvo-so-
lamente en su parte superior. 
Se observará que esta clase, de 
"capots" tiene un escaso número de 
imitadores, por lo que no es difícil 
distinguirlos en un momento dado. 
E l radiador rectangular perfecto 
pertenece á . la marca* Brasier, á la 
ro se notará que la base inferior es 
más larga que la superior. 
L a Sarma "Da,rra.cq" es muy pare-
cida á tln ataúd. 'Los coohes "Sizai-
re et Naudin" se reconocen al ins-
tante por la ballesta de suspensión 
colocada ante el radiador. Para ter-
minar, la oíase de coches más fácil de 
identificar á primera vista es la "Re-
nault Freres," que lleva el radiador 
instalado tni» el "e'ipot," el cual tor-
mtEia en su parte anterior por una 
elegante curvatura. 
Las razones que hayan tenido los 
constructores para adoptar tá'l ó cual 
forma con. preferencia á cuailquiera 
otra, ño podríamos explicarlas. Lo 
que sí debe consignarse es el hecho 
de que todos coinciden en rodear el 
radiador con el "reservoir" de agua. 
Estudiad el cuadro y tendréis, al 
Mevar á la práctica vuestros conoci-
mientos, una distracción más en los 
tranquilos días de vuestro apacible 
veraneo. 
M A N U E L L . D E L I N A R E S . 
P A T I N A N D O 
Cuando en la nostalgia de las no-
ches largas del Invierno se entriste-
ce la vida sin poder reoreairnos en 
"sports" nocturnos; cuando la tem-
pera turp, más fresca que de ordinario 
se esparce y entumece los huesos ha-
ciéndonos acurrucar en un recinto 
templado, y cuando nuestros pensa-
mientos divagan en nuestros cere-
bros cuales moscas que rondan alre-
dedor de un panal, aillá en los parques 
de las atfueras siempre reina gran bu-
llicio. 
Es la juventud que está aleigre, son 
los jóvenes que al compás de los mo-
vimientos, se deslizan por el duvo 
suelo sobre patines. E s la vida que 
renace, la existencia que florece, la 
alegría que se extiende, la algazava 
que se esparce. 
Las mannaiítas de las niñas vigilan 
á los chkuelos que van con ellas; los 
papaítos de las muchac'has piensan 
en los jóvenes que las acompañan, y 
consultando con. sus consortes cavi-
lan en sí sería ó no un buen partido 
para ellas. 
¡Cuántos eslabones no se han soli-
dificado al son del trac-trac de los pa-
tines y han formado sólidas cadenas! 
¡ Cuántas cadenas no se han ido estre-
chando y (han formado potentes b-i-
rrotes! 
(La vida pasa pero los hechos que-
dan. L a juventud se marchita pero 
en la vejez se consuela. E l cuerpo 
I fenece pero el alma siempre existe 
"¡Triste realidad de la existencia! 
Arnold H. Gotttardi. 
Mercado monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 18 de 1909 
A las 11 de la mañana . 
Plata esisañola 95% á 9 o X V . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro anericano con-
tra oro español. . . 109% á 1 0 9 ^ P. 
Oro americano con-
tra plata española 13 á 14 P, 
Centenes á 5.50 en plata 
Id . en cantidades... á 5.51 en plata 
Lníses á 4.40 en plata 
Id . en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.13 á 1.14 V . 
Movimiento marítimo 
E L " R I T A " 
E n la mañana de hoy salió para el 
puerto de la "Esperanza" el vapor 
costero "Rita", con objeto de prestar 
auxilio al vapor "Julián Alonso", 
que según se ha publicado, se encuen-
tra varado en dicho puerto. 
REVISTA D E L MERCADO. 
Habana, Septiembre 18 de 1909. 
Aceite de Olivas. 
E n latas de 23 libras se cotiza á 517% 
De 9 libras se vende y se cotiza 1 
?JS.O0 
De 4 ^ libras á $18.25 
Del mezclado con el de semilla de al-
godón, procedente de los Estados Unidos 
te cotiza de $9.50 á $11.75. 
Aceite refino. 
Se cotiza de $6.50 á $8.50 caja, el es-
pañol, y de $8.50 á $9.5.0 el francés. 
E l que viene en latas de 23 libras se 
vende de $18.75 á $19.50 y las de peso 
Chico á $20.50. 
Aceite Maní. 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
Aceitunas. 
Se cotiza de 50 á 55 centavos el barril 
Ajos. 
De Valencia y Murcia de 25 á 30 centa-
vos mancuerna. 
De Cataluña de 30 á 50. 
Alcaparras. 
Surtido el mercado, se cotiza de 45 4 
60 centavos garrafón. 
Almendras. 
Se cotiza de $33 á $33.50 qt. 
Almidón. 
E l de yuca del país, de $2.50 á $2.80 
quintal. 
E l americano de $4.25 á $4.50 qtl. 
Alpiste. 
Se cotiza á $5 qtl. 
Alpargatas. 
De Mallorca se cotizan á $1.80 . 
Las vizcaínas corrientes de $1.25 á 
$1.87. 
Las francesas se cotizan de $2.50 á 
$2% 
Anís. 
E l de Málaga se cotiza á $10.75 qtl. 
E l de la India á $9.50 
Arroz. 
De Valencia, de $4.25 á $4.50 qtl. 
Semilla, de $3.20 á $3.25 qtl. 
Canilla, el viejo de $6 á $6.25 y el 
nuevo, de $3.80 á $3.75 qtl. 
Azafrán. 
£1 puro se cotiza de $10.50 á $11.50 
la libra. 
Bacalao. 
De Halifax, á $5% qtl. 
Róbalo, á $4 id. 
Pescada, á $3.25 id. 
Noruego, de $10% á $10.25. 
Escocia,, según clase de $9.25 á $9.50 
Calamares. 
Las marcas de crédito gozan de buena 
demanda, cotizándose de $2.90 á $3% 
Café. 
E l de Brasil y Venezuela se cotiza de 
$21.50 á $22.75 qtl. 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $23.75 á $24.75 qtl. 
Del país, de $21.50 á $22.50 qtl. 
Cebollas. 
Las de Canarias, de $2.80 á $2.85 qtl. 
L a de semilla á $4.50. 
Las de Galicia á $2% qtl. 
Los portugueses, á $2.7 5. 
De los Estados Unidos de $2.25 & $2,J0 
quintal. 
Ciruelas. 
Las de España. Nominal. 
Las de los E . Unidos, de $1% & $2 
caja. 
Cerveza. 
Se cotiza de $8.25 á $10.50 caja de 
84 medias botellas 6 tarros, la cerveza in-
glesa y alemana, y la de marcas superio-
res á $11.00 caja de 96 medias botellas. 
Las marcas americanas de más nombre 
se cotizan á $1.25 docena de medias bo-
tellas en cajas y barriles habiendo otras 
desde $7.25 á $12.75 cajas y barriles de 
8 docenas de medias botellas en cuyo 
precio está incluido el impuesto de los 
sellos. 
Cognac. 
E l francés, en botellas a $14.55 caja, 
y en litros, á $18.25 caja. 
E l español, de $16.75 á $17.50 caja. 
E l del país, de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 garrafón. 
Cominos. 
E l bueno se cotiza de $12 á $12.75 
Chícharos. 
Según clase y procedencia, se cotiza 
de $4% á $4.75. 
Chorizos. 
De Asturias, de $1,25 4 $1.50 lata. 
De los Estados Unidos de $1.25 á $1.40 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena de $3% 
á $4.25. 
Fideos. 
Los de España se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 cajas segús peso y clase. 
Los del país so cotizan de $4.00 á 
$6.25 las 4 cajas de amarillos y blancos 
según el peso de la caja. 
Forraje. 
Maíz americano de $2 á $2.10 qtl. 
id. del país, de $1.60 á $1.80 qtl. 
Id. Argentino de $1.90 á $1.95 qtl. 
Avena americana, de $2.25 k $2.60 qt!. 
Id. Argentina, á $2.00 qtl. 
Afrecho, el americano á $2.25; id. Ar-
gentino á $1.75 
Heno, de $1.60 á $1.70 qtl. 
Frutas. 
Las peras de California en latas, se co-
tizan de N 2.40 á $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50 ovaladas á $2.95 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4%. 
Frijoles. 
De Méjico, corrientes de $5% á $5.25 
quintal. 
De Orilla, redondos, de $5% á $5% y 
los largos á $5.50 id. 
Los americanos, colorados, en sacos, de 
$5.50 á $5% id. 
De Europa, blancos, medianos, á $4.50 
quintal y los grnades le $5.75 & $5% id. 
Garbanzos. 
De España, chicos, á $3.75 qtl. 
Id. id. medianos, á $4.75 Id. 
Id. id. gordos, de $5.50 á $6% id. 
Id. id. gordos extra, de $7.25 á $7.5ft 
quintal. 
De Méjioc, chicos, á $3.75 qtl. 
Id .id. medianos, de $5.75 & $6.25 qtl. 
Id. id. gordos especiales, de $4.50 é 
$8.75 id. 
Id. id. monstruos, de $8.75 á $9.25 id. 
Guisantes. 
Clases corrientes en % latas á $1.90 
y en cuartos á $ 2 H . 
Las clases finas de procedencia españo-
la, en cuartos, de $2.90 á $3%. 
Los franceses .de $3.75 ¿ $4%. 
Ginebra. 
Del país, de $3.50 á $6 garrafón. 
De Amberes. á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id. 
Harina. 
Americana, de $6.75 á $7% sjc. 
Higos. 
No hay en plaza. 
Jamones. 
Do los Estados Undos de $14.50 á 
$21.75 qtl. 
De España á $31.00 qt. 
Jabón. 
Rocamora, de $7.15 á $7.25 
Americano, á $4.50. 
E l francés, de $7.75 & $7.95. 
De los Estados Unidos, de $14.25 & 
121.50 qtl. 
De España, de $25.50 á $25.75 qtl. 
Jarcia. 
Sisal, á $10.75 id. 
Laurel. 
Se cotiza á $6.50. 
Lacones. 
Los corrientes á $45/g id. 
Los medíanos & 4fy M. 
Los extras, á $7.75 id. 
Leche condensada. 
De $4.50 á $6.75 la caja de 48 latas. 
Longaniza. 
Se cotiza de 85 á 90 centavos. 
Manteca. 
Clase buena en tercerolas, de $16% á 
«16 50 qtl. 
L a compuesta en tercerola de $11 á 
111% qt. 
E n latas, á $18.50 qtl. 
E n medias latas á $18% id. 
En cuartos de latas, á $19% qtl. 
Mantequilla. 
L a de España, de $29 á $38 qtl. , 
L a de Holanda, de $42 á $45 qtl. 
Clases corrientes de oleomargarine 
americana, de $16 á $19 qtl. 
Mortadella. 
Cotizamos: Las medias latas á 30 cen» 
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
Morcillas. 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
Orégano. 
E l de Canarias de $7% á $7.25 qtl. 
E l Moruno, de $10% á $10.25 qtl. 
Vapel. 
Zaragozano, de 30 á 3 5 centavos res-
ma, según tamaño. 
Francés, á 19 centavos resma. 
Del país, dt 18 á 30, id. id. 
Hernán, de 15 á 16 id. id. 
Patatas. 
De los Estados Unidos, en barriles d« 
$3% á $4. 
De Canarias, en canastos de $2%' 
y en cajas á $2.75. 
Pasas. 
Se cotizan á $1.12 caja. 
Pimientos. 
De $2% á $2% en medias latas y 
á $3 % en cuartos. 
Pimentón. 
Clases corrientes de $10.50 á $14.50 
quintal. 
Quesos. 
Patagrás, de $19% á $19.25 qtl. 
Sal. 
De los Estados Unidos, en grano 4 
$1.75 fanega y molida á $1.85 id. 
Del país, en grano á $1.50 fanega. 
Sardinas. 
E n tomates, de 17 á 18 centavos los 4¡4 
E n aceite de 18 á 19 id. los 4|4. 
E n tabales $0.97 á $1.10 según ta-
maño. 
Sidra. 
De Asturias, clase corriente en caja da 
12 botellas á $3.75. las de 24|2 á $4.25 
y la marca de crédito en iguales envases 
de $4.50 á $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofdece de $3.50 á $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 á 
$2.75. 
Sustancias. 
Aves y carnes, de $3.50 á $3%. 
Tasajo. 
Al detall de $22 á $23 rls. arroba. 
Totineta. 
Se cotiza, de $15,50 á $17.75 qtl. 
Tomates. 
E n medias latas á $1.15. 
En cuartos de latas, á $1.30. 
Tomates al natural, en medias latas 
& $1.47 y en cuartos á $1.72. 
Uvas. 
No hay en plaza. 
Velas. 
Americanas, á $6.75 las chicas y i 
$12.25 los grandes. 
Las belgas, chicas de $5.60 á $5.85 T 
las grandes, de $10.50 á $11.50. 
Las de España, marca Rocamora, d« 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del país, á $6 y $12 
Vino. 
Tinto, de $58 á $68 pp. según marea. 
Navarro, de $58 á $61 los 414. 
Rioja, de $65 á $71 los 4|4. 
Seco y dulce, á $7.75 y $7.50, barriL 
Wlskey. 
Escocés, de $11.25 á $14.25. 
Del Canadá, de $12.25 á $14.25. 
E l americano, de $9.25 á $12.25. 
Puerto de la Habana 
BDQUHS D E T R A V E w I A 
S A L I D A S 
TMa 18: 
Para New Orleans vapor americano Nortk* 
man. 
Para New Tork vapor americano Saratoga. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 17-
Para New Orleans vapor americano North* 
man por R. Truffin y comp. 
Con miel de purga. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
Para Coruña. Santander y St. Nazaire en 
« J vapor francés L a Champagne. 
Sres. Benito Fernández — Francisco Gó-
mez — Francisco Fernández — Esclavi tud 
Rey — Ramón Díaz — Marlus Dumall — 
Gartrudis Besteiro — Dolores González — 
Jul ián Bagos — Quirína Huergo — Teresa 
Fernández — Joséfa Fernández — Manuel 
Gómez — Josefa Martínez — Francisca 
Fernández — Faustino Fernández — R a -
faela González — Alicia Fernández — Juan 
Fernández — Ana Fernández — Fernando 
González — Gaspar Vizozo — Isolina F e r -
nández — José Terán — Rafael Briasco — 
Franciaco Reguclra — Miguel Mansour — 
José Calvo — Miguel Lorenzo — Benito 
Aviflua — Robustiano Anea — Manuel Uzal 
— Dolores Gonzálze — Pedro Zamaria —• 
Eduardo Pérez — Julián Ardoslo — Seralln 
Telo — Isabel Fernández — Antonio V i l a 
— Salomón Caram y familia — Arturo Mon-
tel Marcelino Bernardes — Pedro B á r r a l a ' 
— Dolores Salgelro — Butista Amarroto 
— José Rlvero — José Plfleiro — 'Zoila P l -
fleiro — Manuel Núftez — Antonio Gallego 
— Dionisio Vázquez — Francisco García 
— Ramón Díaz — Antonio Maza — J o s é 
Santos — Esperanza González —• R. Gutters 
— José Fernández — Leonardo Cuesta — 
Louis Maluenda — Dionisio Majide — Ma-
nuela anclo — Carmen Tejeiro — Rosa 
Majide — José González — J o s é Fernández 
— Trinidad Robles — Elo í sa Barmona — 
Ramón Escandón — Domingo González — 
Antonio Mart ínez — Domingo Blanco — 
Francisco Ramos — Francisco Palmelra' — 
Esco lás t i ca L a v i a — Estecher Coso — J u -
lián Martino — Benito Abade — José Lledes 
— Josefa Pino — Manuel Gayol — David 
E l l a s y 7 de familia — Antonio Santamarl-
na — José Mesa — Vicente Cordero — A n -
tonio Nieves — Alfredo Catá — Manuel 
Várela — Lucienne Giraud — Marcelino V i -
llegas — Carmen San Martin —• Paulino 
Villegas — Severlna Villegas — Manuela 
Lozano — Miguel Fernández — Celesti-
no Alvarez — ManueH^abra — E l o y Cues-
ta — Manuel Rodríguez — Juan Alvarez 
— Antonio Rodríguez — José Mosquera —• 
Francisco Suárez — Z. Mals — Francisca 
Gurrutla ;— Antonio Alonso — Aquilino 
Sánchez — Bernardo Couzo — Modesto T a -
lla — E l l a s Baltasar — Manuel Durán — 
Cándido López — Manuel Pereda — A n -
tonio Lea l y familia — Ricardo Nieto — 
Andrés Alvarez — Manuela Marín — J o s é 
Gómez — Josefa Blanco — Nico lás Maurln 
— Joaquín F e r n á n d e s — Lorenzo Gallego 
— Genaro Muñiz — José Díaz — Juan P é -
rez — Alonso Collar — Gabriel Maniso — 
Manuel Saberla — Guillermo Masóte — C a -
yetano Martínez —• Francisco Martínez — 
José Gómez — José . Blanco — Diego Gómez 
— Alejandro Pérez — Rosendo Tamargo — 
Jesús Fernández — Antonio Gómez — Gus-
tavo Gómez — Santiago L a r a — Vicente 
Martínez — Luis Corbella — Salvador Pulg 
— Severino Rodr íguez — Jesusa Rodrí-
guez — Manuel Toja — Francisco G a r d a 
— F . Cudlller — Antonio Terreiro — A n -
tonio Travieso — Antonio Falguelra — C a n -
dido Vi lar — Vicente Cenjldo — Manuel 
Fanego — Josefa Iglesias — Manuel Castr l -
llón — José Es trada — Inocencia .Santos — 
María Blanco — Antonio Garrido — Ramón 
Durán — Micaela Marti — Vicente Soto — 
Camilo Vázquez — Jacinto Martí — Roque 
Gómez — Antonio González — Miguel Salo-
món — Camilo Pérez — Baltasar Pérez — 
Venerando Vilanova — José Sánchez — 
Abraham Jul ián — Bernardo Rodríguez 
María Pándelo — María Vázquez — Do-
mingo Primo — José Divero — Lui sa E n -
rlguez — Gustavo Thuer — Francisco Perla 
— Antonio Vivero — Francisco Ardau —< 
Modesto Zuluaga — Luis Piñón — Agus-
tín Pifión — A g u s t í n Rodríguez — Jc^é H, 
Fre ixa — Ricardo Ramos. 
D I A R I O DE LA WAHINA—Ediciói de la tardo.—Septiembre 18 de 1W9 
H a b a n e r a s 
En el Teatro Xacional habrá función 
de moda esta noche. 
Es sábado azul, escogido también 
-por nuestras familias distinguidas pa-
ra congregarse allí. 
Se estrenará una gran película t i tu-
lada: Los españoles en Marruecos. 
Mañana se efectuará una gran ma-
tinée dedicada á los niños, -con regalos 
de valiosos juguetes. 
En el Sarafoga embarca hoy para 
los Estados Unidos el genial ajedrecis-
ta, nuestro ilustre campeón en América 
señor José Raúl Capablanca. 
Reciba el distinp;uido compatriota 
mi despedida más cordial así como mis 
votos porque no tenga interrupción 
en su era de triunfo tan maravillosa-
mente comenzada. 
« * * 
En el propio vapor tiene tomado pa-
saje, el distinguido joven abogado doc-
tor Gustavo Angulo. 
E l a preciable amigo se dirige á Xew 
York, (ionde pasará una temporada. 
Feliz viaje le deseo. 
A la "hora de ver la luz este periódi-
co .se encontrarán entre nosotros, de 
paso para Europa, las distinguidísi-
nias señora María Luisa Romero Rubio 
viuda de Teresa con su hijo señor José 
Teresa y señora Sofía Romero Rubio, 
acompañada de su esposo el señor Lo-
renzo Elizaga. 
Tan aprcciables damas son hermanas 
de la ilustre esposa del Presidente de 
la República de Méjico, señora Carmen 
Romero Rubio de Díaz. 
Sólo permanecerán en esta capital el 
tiempo preciso para ofrecerle sus res-
petos al Honorable Primer Magistrado 
de nuestra República. 
Sean bienvenidos. 
El conocido caballero Luis Piñón ha 
embarcado para la Coruña. en v i r tud 
de encontrarse gravemente enfermo su 
señor .padre. 
Le deseo • un feliz viaje, y que en-
cuentre á su amantísiijio padre, total-
mente restablecido. 
Se encuentra de nuevo en esta capi-
tal, la distinguida y adorable señorita 
Sofía Onette. de regreso de su tempo-
rada á Madruga. 




El lunes embarcará para los Esta-
dos Unidos, nuestro distinguido amigo 
y compañero en la prensa, señor Víc-
tor Muñoz, el chispeante y popular 
Frangipanc de E l Mnndn. 
Varias semanas permanecerá en la 
gran metrópoli. 
Ojalá todo sean satisfacciones para 
el excelente amigo. 
* 4 
* * 
Hoy se abrirá en la casa de la calle 
de O'Reilly número 83, un gran esta-
blecimiento de modas. 
La Maison Marte tendrá á su frente, 
á una señora muy bondadosa, artista 
en su clase, María Montes de Laguna. 
modiste de gran fama que ha estado 
establecida en París , de donde ha traí-
do grandes novedades. 
El esposo de la amable propietaria, 
señor Angel Lagunas, es un gran sas-
tre cortador de señoras. 
Gracias por la fina invitación que he 
recibido. 
* * 
Para dos bodas lie recibido invita-
ción. 
La primera que se efectuará—el día 
?0—será la de la señorita María de los 
Dolores Barinaga con el conocido jo-
ven señor Rodolfo Carrión y Benítez. 
El templo elegido es el de Jesús del 
Monte. 
La otra, tendrá efecto el día 23. y 
•erán contrayentes la señorita Elvira 
Bauzá y el señor Ignacio Echevarr ía . 
La Iglesia del Angel es la designa-
da para la ceremonia. 
El Centro Asturiano prepara una 
gran velada para el próximo martes, 
con objeto de celebrar la repartición 
de premios á sus alumnos. 
El discurso anual estará á cargo del 
ilustre jurisconsulto y orador doctor 
Alfredo Zayas, Vicepresidente de la 
República. 
Ya publicaré el programa. 
* 
Para Italia par t i rá hoy por la vía 
de New York, el conocido artista es-
cultor, señor J. Vilalta de Saavedra. 
Le deseo un feliz viaje. 
M I G U E L ANGEL MENDOZA. 
F l E S T A ' m i G I O S A 
La Asociación Pontificia 
Mañana domingo de cinco á seis de 
la tarde tendrá lugar en la Capilla de 
Religiosas Reparadoras v (Cerro 551) 
donde está establecida la Asociación 
Pontificia, la procesión del Santísimo 
Sacramento que termina con la reser-
va. 
En tan solemne acto predicará el 
elocuente orador sagrado Reverendo 
Menéndez, dignísimo Director de la 
Asociación Pontificia. 
Sépanlo los numerosos socios de es-
ta prestigiosa Asociación. 
los» espaciosos altos propios pa-
ra oficinas. Tienen escalera á 
todo Injoy son mny frescos. E n 
los bajos de la misma informa-
rán. Obispo 3 2 . 
L o s d e A l l e r 
Mañana es el día señaladlo pava 
la gran j i r a de los hijos de Aller en los 
frescos y alegres terrenos de la Ví-
bora, lugar próximo á la Estación de 
los t ranv ías eléctricos. 
El aLmuerzo consistirá en los si 
guientes apetitosos platos: 
Chilindrón. —.Empanada con cho-
rizos y huevos. —Pollo asado. —iCar-
nero idem. —Vino y Champagne as-
turiano. 
Amenizará la fiesta campestre la 
músiica clásica de la región. 
Agradecemos la atenta invitación 
con que se nos favorece. 
C R O N I C A D S P O L I C I A 
ACCIDENTE CASUAL 
En la calzada de Cristina esquina á 
Belasciaín, á causa de habérsele tra-
bado una rueda con los raíles de los 
t ranvías eléctricos, se volcó la guagua 
número 109, de la línea de Jesús del 
Monte, que conducía el conductor 
•mestizo Antonio Martínez. 
A consecuencia de esto accidente, 
de los pasajeros que iban en dicho 
ómnibus cuatro de ellos recibieron le-
siones, por lo que la policía los llevó 
al Centro de socorros de la tercera 
demarcación. 
Los lesionados dijeron nombrarse 
Agapito Domínguez, vecino de Aguila 
114; Francisco Perezgrodo, de Dolo-
res 4 (Jesús del Monte) ; Manuel Sa-
las López, de Aguila 114, y Panta león 
Sandoval. 
Los doctores Muñiz y Vdázquez , 
que asistieron á los lesionados, califi-
caron de menos grave el estado dé los 
mismos. 
C H O O r E . A V E R I A S V L E S I O N E N 
Esta madrugada, poco después de 
las dos. en la calle dé Consulado en-
tre las de Trocadero y Animas, un 
t ranvía eléctrico de la división del 
Vedado y Muelle de Luz, chocó con el 
carro letra I del Departamento de 
Obras Públicas, que conducía el blan-
co Manuel Calderón, vecino de la cal-
zada de Concha. 
A causa de este suceso el Calderón 
sufrió lesiones leves y averías él ca-
rretón ya expresado, como asimismo 
el t ranvía . 
El Lecho fué casual. 
U N SOMBRERO 
José Fernández Posada, dueño y 
vecino de la sombrerería establecida 
en la. calzada de Jesús del Monte 278, 
se quejó á la policía de que de la par-
te interior del miostrador de su esta-
blecimiento le hurtaron ayer un som-
brero de jipijapa, valuado en cuatro 
centenes, de la propiedad de un mar-
chante conocido por Toto. 
Fernández Posada sospecha que los 
autores de este hecho lo sean tres me-
nores, uno de la raza, negra, y los 
otros de la blanca, los que momentos 
antes de notar la falta del sombrero 
merodeaban por aquellos lugares, 
LESION CASUAL 
Transitando por la calle de Aranero 
esquina á la de Fomento, en Jesús del 
Monte, el menor Lázaro Anrador. se 
causó una herida en el pie izquierdo, 
al pisar unos vidrios que estaban en 
la vía pública. 
Dicha lesión fué calificada de leve. 
LESIONADOS 
La mestiza Margarita Criado Mo-
reno, vecina de San José 111. se cayó 
ayer de una escalera, en su domicilio, 
sufriendo lesiones de pronóstico leve. 
También, al destapar una botella de 
laguer, el blanco Enrique Reina Lla-
nes, vecino de San Rafael 15ó, se cau-
só una herida, en el dedo índice de la 
m^no derecha. 
M ENOJl LESIONADO 
A l caerse de una bicicleta, en la sa-
la de su domicilio, tuvo la desgracia 
el menor Enrique Casado, de 5 años 
de edad, vecino de O'Reilly 34. de su-
f r i r la fractura completa del húmero 
izquierdo, siendo dicha lesión de pro-
nóstico grave. 
EN L A S OBRAS DEL 
A L C A N T A R I L L A D O 
Esta mañana, uno de los obreros 
que trabajan en las obras del alcanta-
rillado, calle de Mercaderes esquina 
á Amargura, fué víctima de un la-
mentable accidente, que lo lesionó 
gravemente. 
Parece oue debido á que uno de los 
cables tuvo contacto con otro del 
alumbrado eléctrico, recibió dicho in-
dividuo una fuerte conmoción y que-
maduras en diferentes partes del 
cuerpo. 
Dicho obrero fué llevado al Centro 
de socorros de la primera demarca-
ción, donde el médico de guardia le 
prestó los auxilios que reclamaba su 
grave estado. 
La policía conoció de este suceso. 
Tellez.—Obstatricia. 
M-oyano.—Cría caballar, mular y 
asnal. 
Saleilles.—La Posesión. 
Revilla.—Historia de la Literatura 
Española. 
N U N C A E S T A R D E 
Para comprar en L a Filosof ía piezas 
de warandol para sábanas con 30 v.-i-
ras á $4-25 (valen 6 pesos). 
Jabón Almendra (caja de seis) ¿S 
centavos. 
'Piezas de crea, con 30 varas, á 2 
pesos. 
Polvos Java, á 23 centavo^. 
Piezas Madapolán, metro le ancho, 
con 44 varas, á $3 (son las .ie 5 pe-
sos) en 
L A F I L O S O F I A 
Dispensario Nuestra Señora 
fie la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su v i -
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitemos ropí-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
DR. M D E L F I N . 
n 
En " L a Moderna Poes ía ," Obispo 
135, acaban de recibir nuevas remesas 
de periódicos, como el Blanco y Ne-
gro, Los Sucesos, La Campana de 
Gracia y el Cuento Semanal, con los 
diarios de Madrid El Imparcval, E l 
Heraldo y E l Liberal. 
Todos traen noticias muy importan-
tes v grabados sobre la guerra de Mc-
l i l la . r 
También han llegado las modas 
de esta época, sobre todo Chic 
Parisién, La Mode Parisién, Album ^e 
Blusas, Le Bon Ton, El Espejo de la 
Moda y otros, con oís figurines para 
la próxima estación del Otoño. 
¿ E s u s t e d c a l v o ? 
iSi usted .tiene calvicie, si tiene 
caspa, si tiene henpes, es porque se-
guramente no sabe que existe el pro-
digioso "Ohamipóo Tropica l , " de 
Calvert, que -resulta una maravilla, 
uri verdadero prodigio como restau-
rador del cabello y estirpador de in-
das las enfermedades cutáneas. Cóm-
prelo en casa de Wilson, en la muy 
popular l ibrería que está en Obispo 
número 52, y en la cual podrá usted 
encontrar además, muy finos perñi-
mes y todos los periódicos de mod-í. 
Entre éstos. ' ' L a Reina de la Mo-
da." correspondiente al mes actual, 
es una revista selecta y altamente 
económica. La podemos recomendar 
y recomendamos á todas las familias. 
recibidos en las l ibrerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 
V/n. Apartado 276: ' 
Manresa.—Código Civil (comenta-
rios al.) 
Flora.—Ciencia de la Hacienda. 
Barre.—Los Grandes Filósofos. Pla-
tón. 
Raoul Véze.—Los Poetas Latinos. 
Balzac.—El Lir io en el Valle (edi-
ción ilustrada.) 
Plammarión.—Cielo y Tierra. 
Sainz y Rozas.—Cirujía General y 
Especial Veterinaria. 
Cadeac. — Enciclopedia Veterina-
ria. 
iglesias y Arciniaga.—Patología es-
pecial de los animales domésticos. 
Gagny y Gober. — Diccionario de 
Veterinaria. 
Télle^.—Exterior de los animales 
domésticos. 
'Moyano. — Fisiología Veterinaria. 
Cagny.—Formulario Veterinario. 
Téllez.—Toxicología y medicina le-
gal de los animales. 
Gussi y Leroux. — Enfermedades 
del perro. 
'/>' tALtbIRCNt/ ' 
' / V París ^ T° 
E s incalculable el número de cuerpos 
contrahechos y deformados por el uso de 
corsés mr.l cortados. Da pena ver como 
señoras y señoritas nacidas para ser ele-
gantes van por esas calles ; ¡luciendo unas 
ñguras! I que más que mujeres parecen 
tamales mal envueltos. ¿Y todo por qué? 
Por no escoger sus corsés en modelos 
franceses, que, serán de precios algo más 
altos, pero que resuelven el problema 
de hacer elegantes los cuerpos contrahe-
chos y deformados. 
Unicos importadores 
No olviden las damas que K L CORSÉ 
F R A X C K S da forma al cuerpo, mientras 
que los de otras procedencias adoptan la 
forma del cuerpo que los usn. 
Los modelos de nuestros corsés fran-
ceses son ya bien conocidos; son los que 
hoy usan todas las damas elegantes. 
¡'ida rualquera de nuestros modelos: 
Plnstique, Libellide Margueiittc, \ alenti-
ne. Imperio y la faja L A X E A , para seño-
ras gruesas y estará muy contenta de su 
uso. 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Obispo , e s q u i n a á C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o 9 4 9 . 
G A C E T I L L A 
Erran ifs.— 
C o n n u e s t r o s h o m b r e s en g u e r r a , 
d e s p r e o c u p a d o s y a l t i v o s , 
c a m p e o n e s f u g i t i v o s 
de u n p a s a d o que se c i e r r a ; 
A s f v a m o s p o r l a t i e r r a 
en donde y a c e n c a u t i v o » 
esos v i e j o s i n c e n t i v o s 
á. que l a m e n t e se a t e r r a . 
N a d a en e l d u r o c a m i n o 
q u e b r a n t a r á , n u e s t r o s i n o ; 
e l a r t e es q u i e n nos prote je , 
é i r e m o s m u n d o a d e l a n t e 
con l a s . d i a d e m a s que t e j e 
n u e s t r a i d e a l i d a d t r i u n f a n t e . 
C a r i e n P r a t n . 
( M a t a n z a s ) . 
Nacional.— 
Anuncian los programas de hoy— 
día de moda—el estreno de la grandio-
sa película titulada Campamento espa-
ñol en Marruecos, primera que se reci-
be en la Habana relacionada con la 
guerra que España sostiene contra las 
K;íhilas del Riff. 
Con este motivo, no se cabrá esta no-
che en el Nacional." pues nadie per-
derá ocasión de ver á los valientes sol-
dados que en la agreste región riffoña 
están poniendo tan alto el pabellón de 
su patria. / 
La troupe Veytia. el Caballero Ras-
t i l lo y el dúo Biscui t -Glacé ofrecerán 
sus mejores números, en obsequio a la 
distinguida concurrencia que asiste al 
gran teatro. 
Para mañana prepara la empresa 
una soberbia matinée dedicada á los 
niños, c-n la cual se sorterán 350 mag-
níficos juguetes. ¡Buena noticia para 
los pequeñuelos! 
Ya lo saben los papás : hay que lle-
var los hijitos al "Xacional ." 
E l infatigable Rodríguez Aranero nos 
dice que el lunes debutará la famosa 
artista Olga de Vry . procedente de 
Folies-Bcrgcres, de Par ís . El martes, 
presentación de los Alvias. con un ac-
to de absoluta novedad. Y muy (pron-
to debut de los excéntricos TRomas 
ojir/ Kyan y rl dúo Sánchez-Andrea. 
Esto se llama actividad y lo demás 
es bobcría. . , 
Payret.— 
Cónstituye la nota interesante del 
programa de esta noche, el estreno del 
entremés aé baldonado que lleva por 
títülo E l deshabite de Retúl. que vá rn 
la segunda tanda. 
En primera y tercera. F u nuevo Ote-
lo y ¡ A fuMonársef, y en ambas, el 
aclamado du.etfo Tris-Andreacce que 
tantos aplausos obtiene en la preciosa 
canción de E l brujo y en los pantos 
criollos. 
La función de esta noche tiene so-
brados atractivos para que "Payre t " 
se vea lleno de bote en bote. 
Albisu.— 
En la segunda tanda se estrenará es-
ta noche la zarzuela en un acto y seis 
cuadros, libro de los señores Fermín 
Samper y José del Campo, músicvi del 
maestro Salvador ü . Romeu, que lleva 
por título L a bella Fe í ta . En el repar-
to de esta ohra fiírura lo más granado 
de la compañía, desde la encantadora 
Columba Quintana hasta el excelente 
actor f.eñor Brunat. 
La primera tanda se verá tan concu-
rrida como siempre que se pone en es-
cena L a alegría del ha tal lón. Y cubre 
la tercera y última tanda L a tragedia 
d( Pierrot. 
Actualidades.— 
Sigue despertando gran interés la 
presentación del gran pugilista, cham-
pion sud-americano. John Budini /h . 
quien luchará en primera y tercera 
tandas con esforzados adversarios, en-
tre ellos un norteamericano que va dis-
puesto á vencer á Budinich*. Será dig-
na de verse la lueha de esta noche. 
"La bailarina oriental Pát ina Hanem. 
ejecutará sus exóticos bailes antes del 
boxeo. 
Y las tandas segunda y cuarta co-
rren á cargo de la inimitable cauple-
tista y bailarina Isabel Navarro, crea-
dora del garrot ín , que se vé obligada á 
bailar todas las noches á instancias del 
público. 
Alhambra.— 
Programa interesante el de esta no-
che: Maximín en Marruecos, Sodoma y 
Gomorra y Chelito en Reniangana-
guas. Y al final de cada tanda, los I I u -
rí-Portcla y la bella Crisantema, que 
cuentan los éxitos por presentaciones. 
Para el lunes se prepara el estreno 
del entremés titulado E l rapto de Pe-
pita. 
R E G I S T R O C I V I L 
S E P T I E M B R E 1 2 
C . 2S66 18-S. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D . L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o e n l a 
c u r a c i ó n de l a b l e n o r r a g i a , flores b l a n -
c a s y de toda c l a s e de flujos por a n t i -
g u o s que sean . 
D e v e n t a en todas l a s f a r m a c i a ^ . 
L r p r s i t o p r i n c i p a l ; F a r m a c i a S a n t a R o s a . 
I B r • • 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. —2 hembras blancas 
legítimas; 1 varón blanco legítimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Fernando Manantes 
Mejías, con Rosa María Cortina; Felipe 
Coronado MUian con Caridad Alfonso Ro-
dríguez; Teófilo Hereira Mantilla con Jo-
sefa Soler y Luna. 
Distrito Este. — Carlos Menéndtz Vi-
llavicencio con Mercedes Merelles y Co-
llazo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Edelmlra Fernández, 
3 meses, San Francisco 13, Meningitis; 
Dolores Rompinilli, 48 años, Colón 37, 
Tuberculosis. 
Distrito Sur.— Teresa Cárdenas, 60 
años, Gloria 147, Arterio esclerosis. 
Distrito Este. — Ana J . Márquez, 86 
años, Agular 50, Reblandecimiento cere-
bral. 
Distrito Oeste. — Gregorio Idarrago, 
38 años. Infanta 37, Escaptalimico; Vi-
centa Arango, 71 años, Gertrudis 8, Suici-
dio por veneno; Saturnino Olivera, 23 
años, L a Benéfica. Inanición; Eleuterio 
Padilla, 22 años, San Leonardo 15, Tu-
berculosis. 
S E P T I E M B R E 13 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte —-1 varón blanco natu-
ral. 
Distrito Oeste. — 1 varón negro natu-
ral; 3 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Plácido García con Isl-
dra Escandón; Rufino Flores con Bienve-
nida Tormo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —• Armando Fernández 
5 meses. Zanja 107, Bronquitis; María 
Teresa Pérez, 2 meses, Oquendo 5, Me-
ningitis; Elvira Plaza, 6 años, Barcelona 
1, Meningitis. 
Distrito Sur. — Esperanza Tortajada. 
21 años, Nueva 1, Tuberculosis; Francis-
ca Angulo, 1 años, Corrales 14 5, Menin-
gitis. 
Distrito Oeste. —- James Jeenkns, 23 
años, E . U. Santa Ana 14 Empierao; Ma-
tilde Cabrera, 56 años. Ayuntamiento 10, 
Arterio esclerosis. 
S E P T I E M B R T 14 
NACIMIENTOS 
Distrto Norte. — 2 hembras blancas 
legítimas. 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
naturales; 1 varón negro natural. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. —j Pedro Jordá, 43 
días. M. González 7, Debilidad; Lucila 
Larroque, 1 año, Crespo 38, Meningitis. 
Distrito Sur. — Susana Segobia, 78 
años, San Nicolás 184, Lesión orgánica 
del corazós; Justa Martínez, 1 año. Si-
tios 19. Bronquitis capilar. 
DiFtrito Este. — Emilio Comoglto, '¿ 
años. Acostó 5, Meningitis; Susana Ra-
mos, 14 meses, Cuarteles 3, Enteritis; Jo-
sé Blanco, 4 8 años, San Ignacio 24, He-
morragia. 
Distrito Oeste. — Matilde Valdivia, "30 
años, Cristina y Castillo, Tetero grave; 
Leopoldo Vera, 3 8 años, L a Covadonga, 
Tuberculosis. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección t isisieicia Samnarii 
S E C R E T A R I A 
AVI SO 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
D o c t o r A g u s t í n de V a r o n a y G o n z á l e z del 
V a l l e , D i r e c t o r de l a C a s a de S a l u d . 
M a r t e s , de 7 y m e d i a á 9 de l a noce. R e i n a 
n ú m e r o 139, J u e v e s y D o m i n g o s de 9 á 11 
on l a Q u i n t a "Covadonfra ." 
D o c t o r . l o s é A n t o n i o F r e s n o . V i c e d i r e c t o r 
de l a C a s a de S a l u d . M i é r c o l e s . í e 2 A 4 en 
G a l l a n o n ú m e r o 50. V i e r n e s y Domingros, de 
9 á 11, Q u i n t a • 'Covadonga ." 
M é d i c o * de V i s i t a 
D r . F r a n c i s c o R a y n e r i . L u n e s , de 8 A 9 
de l a noche , y M a r t e s , M i é r c o l e s , J u e v e s . 
V i e r n e s y S á b a d o s , de 12 á, 1, C a m p a n a r i o 
n ú f e - o 59. D o m i n g o s , de 8 á 9 en l a Q u i n t a 
" C o v a d o n g a . " 
D o c t o r I g n a c i o T o ñ a r e l y . todos los d í a s 
h á b i l e s , de 12 A " de l a tarde, c a l l e 9 n ú m e r o 
93, V e d a d o , los d o m i n g o s en l a Q u i n t a de 9 
& 10 ele l a m a f i a n a . 
D o c t o r R a m ó n O r a n y S a n M a r t í n , B e r n a -
z a n ú m e r o 34. ( con l i c e n c i a ) . 
D o c t o r R a f a e . P é r e z V e n t o ( e s p e c i a l i s t a 
en a f e c c i o n e s n e r v i o s a s ) L u n e s . M a r t e s , 
M i é r c o l ? s . J u e v e s y S á b a d o s , de 12 y m e d i a 
á 1 y m e d i a ; V i e r n e s , de 8 á 9 de l a noche, 
B e r n a z a n ú m e r o 32. L o s d o m i n g o s , de 8 á 9 
de la m a f i a n a en l a Q u i n t a , 
D o c t o r J o a q u í n D i a g o . ( e s p e c i a l i s t a f n 
v í a s u r i n a r i a s ) , todos los d í a s h á b i l e s , de 
11 á 12. en E m p e d r a d o , n ú m e r o 19. L o s do-
m i n g o s en l a Q u i n t a . A l a s S de l a m a ñ a n a . 
L u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , o p e r a c i o n e s y 
c u r a c i o n e s , en l a Q u i n t a , á l a s 8 de l a m a -
ñ a n a . 
D o c t o r A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i . ( C o n l i c e n -
c i a . ) 
D o c t o r L u i s O r t e g a , todos los d í a s h á b i l e s , 
de 4 á 5. en M a n r i q u e n ú m e r o 4. L o s d o m i n -
gos en l a Q u i n t a , de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
D o c t o r P e d r o L a m o t h e . ( O c u l i s t a ) todos 
los d í a s b á b i l e s . de 2 á 3 de l a . t a r d e . V i r -
tudes n ú m e r o 41, y los d o m i n g o s , de 8 á 9 
de l a m a ñ a n a , en l a C a s a de S a l u d . 
D o c t o r G a r c í a C a s a r i e s r o ( A u x i l i a r de C i -
r u g í a ) todos los d í a s h á b i l e s , de 1 4 2, V i r -
t u d e s n ú m e r o 133. 
D o c t o r J o s é M a r t í n e z CTefe de H i d r o t e r a 
p i a ) todos los d í a s h á b i l e s de 12 á 1, en 
A g u i a r n ú m e r o 101. 
D o c t o r E n r i q u e F e r n á n d e z Soto, todos V'S 
d í a s h á b i l e s , de 2 á 3 ¿ e l a t a r d e . O ' R e i l l y 
n ú m e r o 100. 
L o s M é d i c o s i n t e r n o s d a r á n c o n s u l t a s d i a -
r i a s e i f l a C a s a de S a l u d , desde l a s se i s de la 
m a ñ a n a h a s t a l a s diez do l a noche . 
H a b a n a 19 de J u l i o de 1909. 
E l S e c r e t a r l o , 
A. M n e l i í n . 
C . 2811 1S. 
l e r n a z e 4, 
V, 2f.5l 15t-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
H a l l á n d o s e v a c a n t e l a p l a z a de I n s p e c t o r 
de O b r a s de e s t a Soc iedad , por r e n u n c i a del 
s e ñ o r A r q u i t e c t o que l a v e n í a d e s t - m p e ñ a n -
do, de orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y por 
a c u e r d o de l a D i r e c t i v a se a n u n c i a por este 
medio p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o que se 
a d m i t e n s o l i c i t u d e s op tando á d icho c a r g o , 
e n e s t a of ic ina todos los d í a s h á b i l e s de 8 
A 10 de l a m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde , 
h a s t a e l 18 del m e s c ó r l e n t e , i n c l u s i v e . 
E l que a s p i r e A d e s e m p e ñ a r la p l a z a e x -
p r e s a d a , n e c e s a r i a m e n t e h a de poseer el t í -
tu lo de a r q u i t e c t o ó m a e s t r o de o b r a s . 
E l que r e s u l t e n o m b r a d o , se a j u s t a r á á. 
l a s c o n d i c i o n e s c u y o p l i ego se e n c u e n t r a ex-
pues to en e s t a S e c r e t a r í a . 
H a b a n a 4 de S e p t i e m b r e de 1909. 
E l S e c r e t a r i o . 
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